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 V této akalářské p á i se za ý á  t o ou data áze z uko ý h ah á ek a ásled ý  t oře í 
data áze ah á ek hlasu, kte é l  ah á   ezod azo é ko oře. Data áze la t oře a tak, 
a  ohla ýt použita p o uče í eu o o é sítě s íle  oddělit řeč od hluku pozadí. Z tohoto 
dů odu jsou součástí data áze i záz a  hluků, kte é slouží p o u ělé zašu ě í ah á ek hlasu. 
Dataset zahrnuje ah á k   řeč íků e ěku od  do 76 let. Polo i a řeč íků li uži, polo i a 
že . Dataset obsahuje 405 nah á ek hlasu o p ů ě é dél e ,  teři  a elko é dél e  
i ut. Ko i a í každé ah á k  hlasu s každou ah á kou šu u e tře h ú o í h odstupu 
sig álu od šu u z iklo  u ěle zašu e ý h ah á ek hlasu.  
Klíčo á slo a 







This bachelor thesis deals with theory of creating the database of sound records and subsequent 
creating the database of speech records in the anechoic chamber. Database was created as training 
dataset for learning process of the artificial neural network, which will be able to separate the 
speech from background noise.  Therefore as the part of the database there are also the recordings 
of various types of noise that will be used as background noise for the voice recordings. The 
dataset contains records taken from 18 speakers aged from 16 to 76 years. Half of the speakers 
were men, half women. Database contains 405 records of speach of average length 46,7 secons and 
total length 315 minutes. By combining each speech record with each noise record at three levels 
of signal-to-noise ratio was created 7290 mixed records. 
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1. Ú od  
Cíle  této akalářské p á e je t oře í ěde kého datasetu, kte ý ude o saho at audio ah á k  
lidského hlasu. Dataset ude sloužit jako t é o a í a testo a í oži a p o u ělé eu o o é sítě, 
kte é oddělí hluk a pozadí ah á k  od řeči. Součástí datasetu jsou i ah á k  hluku, kte é udou 
složit p o u ělé zašu e í ah á ek řeči.  
V teo eti ké části akalářské p á e se za ý á  st uktu ou a last ost i eu o o ý h sítí a také 
způso e  uče í eu o o ý h sítí. Ú od í část o sahuje také eše ši e istují í h o do ý h 
datasetů. Poté se  této p á i za ý á  teo ií ah á á í. Poz atk  z této části u ož il  t ořit 
ah á k   a i ál í ož é k alitě. Tato kapitola o sahuje i přehled ste eofo í h ik ofo í h 
te h ik p o t oře í ah á ek e te í h šu ů. Na základě teo eti ké části akalářské p á e l 
dataset zašu e ý h ah á ek řeči a že . 
Ve d uhé části p á e se za ý á  t o ou datasetu, jeho ozsahe , ha d a e  použitý  při 
ah á á í, postupe  ah á á í, postp odukč í i úp a a i ah á ek a také st uktu ou, e kte é 
ude dataset u ho á . Součástí p á e je také sez a  řeč íků, kteří se a ah á á í hlaso ý h 
ukázek podíleli a te to é ukázk , kte é řeč í i četli.  
Hla í  pří ose  é p á e je t oře í datasetu, kte ý je ko plet ě  české  jaz e a dík  
použité u a e í a poříze í ah á ek  ezod azo é ko oře je a í  za uče a jeho soká 




2. Teoreti ké základ  
2.1. Neuro o é sítě  
U ělé eu o o é sítě uží ají st uktu u iologi ký h sítí jako s ou předlohu. Neu o o é sítě jsou 
základe  lidského ozku. U ělé sítě jsou apliko á  při řeše í složitý h úloh, kte é lze je  el i 
o tíž ě popsat ate ati k . Podo ě jako iologi ké sítě ikají t  u ělé s hop ostí učit se a a 
základě získa ý h zkuše ostí odhad out řeše í p o lé u.  
Neu o  je základ í  p ke  eu o o ý h sítí. Jeho fu k í je zp a o á í, u ho á í a pře os 
i fo a í  podo ě sig álu. ) těla eu o u stupuje elké ožst í ý ěžků. Výstup  eu o u se 
nazý ají a o . Na s é  ko i se dělí a další ý ěžk , kte é se azý ají s apse. Vstup  eu o u 
jsou dendrity. Z eu o u se pře áše á i fo a e šíří a o e  přes s apse a de d it  do další h 
eu o ů, kte é s i fo a í dále akládají. Spoje í  oha eu o ů po o í s apsí a de d itů 
z iká eu o o á síť. Například ozko á ků a člo ěka je t oře a  až  ilia da i eu o ů.  
Biologi ké fu k e eu o u jsou u u ělého eu o u ah aze  fu k e i ate ati ký i. U ělý 
eu o  á o e ě  vstupů 1,…, n, kte é odelují de drity. Doh o ad  t oří stup  eu o u 
vektor X=[x1,…, n,]. Podle u ístě í eu o u  síti ohou ýt stup  uď ýstup  ji ý h eu o ů, 
nebo jsou to vstupy z ějšího okolí. Vstup  jsou ohod o e  s apti ký i áha i 1i,… ni, kte é 
u čují jeji h p opust ost, ted  li  stupu eu o u a jeho ýstup. Nasta o á í  ah se za ý á 
p o es uče í. Vstup  a jeji h áh  společ ě t oří ag egač í fu k i ya, kte ou lze jádřit 
ate ati k  ásledo ě:    ∑               (2.1)  
Pokud hod ota ag egač í fu k e přek očí p aho ou hod otu eu o u, pře ede akti ač í fu k e 
f(ya  stup í pote iál a a ýstup í hod otu eu o u.  
)půso , jaký  jsou eu o   síti p opoje , se azý á t pologie sítě. Nejčastěji uží a ou 
t pologií je tz . st e á a hitektu a. Neu o  jsou  í uspořádá  do ste . Podle pozi e jsou 
st  oz ače  jako stup í st a, ýstup í st a a ezi tě ito d ě a se a hází i i ál ě 
jed a sk tá st a. Počet ste  společ ě s počte  eu o ů e st á h se oz ačuje jako 
ko figu a e sítě. [1] 
2.2. Deep learning 
Výstup eu o u je při ede  a stup eu o ů soused í st . P o es asta o á í ah tě hto 
spoje í se azý á p o es uče í. V o e  se Do ald He  e s é k ize „The O ga izatio  of 
Beha iou “ za ý á á he  učí ího p a idla p o ezi eu o o é ozh a í s apse . Toto pravidlo 
ě í ěhe  uče í áhu ezi d ě a eu o  a základě jeji h akti it . Pokud jsou o a eu o  
akti í, áha je z ětše a, pokud eakti í, je z e še a. [1] 
Pokud e istuje t é o a í oži a stup í h a ýstup í h dat, p o ádí se asta o á í ah 
eu o o é sítě jako tz . uče í s učitele . Vstup í ekto  je zp a o á  sítí a její ýstup je po o á  
s očeká a ý  ýstupe . Na základě h  jsou ásled ě áh  odifiko á . P o es se opakuje tak 
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dlouho, dokud se ýsledk  sítě stále zlepšují, e o je h a ezi ýstupe  sítě a požado a ý  
ýstupe  sítě dostateč ě alá.  
A  lo dosaže o potře ého ho á í sítě, usí ýt učí í oži a dostateč ě ep eze tati í. 
Testo a í oži a je část datasetu, a kte é se uče í ep o ádí, ale slouží pouze k o ěře í sp á é 
fu kč osti eu o o é sítě. [2] 
Neu o o é sítě ají s hop ost sledo at trendy a pravidla i z ko pliko a ý h p ů ěhů dat. Při 
sp á é aplika i dokážou dík  zo e ňo á í po ě ě přes ě předpo ědět údaje, kte é e l  
součástí t é o a í h dat. Dík  to u jsou užitel é  oha o laste h. Neu o o é sítě apříklad 
dokážou před ídat ý oj ě o ý h ku zů, e o ozpoz á at te t . Jeji h další  užití  je také 
říze í sa oo služ ý h s sté u, jako apříklad říze í dop a í sig aliza e, e o autopilot, kte ý je 
p á ě íje  p o auto o il .  
V o lasti zp a o á í z uku slouží eu o o é sítě apříklad k diag ostiko á í Pa ki so o i ho o . 
Tato diag óza p o íhá z ah á ek řeči pa ie ta, ted  ei azi í etodou, a ozdíl od ěž ého 
i azi ího šetře í.  Další  užití  je apříklad ozpoz á í jed otli ý h řeče ý h slo  a jeji h 
pře od na text. [3] 
2.3. Rešerše e istují í h datasetů s ahrá ka i řeči 
V této kapitole se za ý á  již e istují í i dataset  řeči. Nejsou zde sa ozřej ě zah ut  še h , 
ale pouze t  ýz a ější e o ěčí  zají a é. Reše še slouží k t oře í předsta  o ozsahu a 
o sahu jed otli ý h data ází.   
2.3.1. TIMIT 
Dataset o sahuje ah á k   řeč íků, kteří ho oří  hla í i dialekt  a e i ké a gličti . 
Skupi u řeč íků t oří ze % uži, ze % že . Je ah á o  ět od každého řeč íka. Vět  
o sahují fo eti k  ohatý te t. Dataset z ikl jako t é o a í a testo a í oži a p o ý oj s sté u 
p o auto ati ké ozpoz á í řeči. Dataset e í ol ě dostup ý, pouze p o čle  LDC (Linguistic Data 
Consortiu , e o za pe ěž í poplatek.[4] 
2.3.2. SPINE2 
SPINE je zkratkou pro Speech in noisy environments. Tento dataset slouží k ozpoz á á í řeči, kte á 
je asko á a ůz ý i hluk  z oje ského p ostředí. Dataset t oří ozho o  ěkolika pá ů 
lu čí h. V p í části edou d a pá  lu čí h doh o ad   ozho o ů o dél e od  do  i ut. 
Celko á délka ah á ek p í části je asi 207 minut (1,6 Gb). Ve d uhé části je zaz a e á o elke  
 ozho o ů d ou pá ů lu čí h o elko é dél e  i ut (811 Mb). Posled í část t oří ah á k  
elke   pá ů. Každý pá  ede  ozho o   ozho o ů elke  o dél e  i ut (1,6 Gb). 
Stej ě jako TIMIT je te to dataset dostup ý pouze p o čle  LDC a e o za poplatek. [5] 
2.3.3. TED 
Dataset o sahuje záz a  p eze ta í  A gličti ě od odilý h lu čí h a izi ů z konference 
EUROSPEECH 1993 v Be lí ě. Dataset t oří ah á k   řeč íků o p ů ě é dél e prezentace 
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15 minut + 5 minut diskuze. Celko á délka ah á ek či í ě o kole   hodi . Také tato data áze 
je dostup á za poplatek e o čle ů  LDC. [6] 
2.3.4. Santa Barbara Corpus of Spoken American English 
)k á e ě také SBCSAE. Te to dataset t oří elké ožst í ah á ek lidí z ůz ý h egio ů USA, 
ůz ého ěku, et ika, zdělá í a so iál í přísluš osti. Součástí jsou záz a  poříze é při ůz ý h 
situa í, jako apříklad: ko e za e, po lu , p a o í ko e za e, politi ké p oje , pohádk , 
škol í ýuka a další. Dataset je ozděle  a čt ři části, každá asi o  hodi á h ah á ek. I tento 
dataset je zda a dostup ý p o čle  LDC, p o ostat í pouze za poplatek. [7] 
2.3.5. TIDIGITS 
Dataset se skládá ze sek e í čísel, čte ý h od  lu čí h, z toho  užů,  že ,  hlap ů 
a  dí ek.  čísel ý h sek e í od každého řeč íka je ozděle o do t é i ko é a testo a í 
oži . Sek e e o sahují ůz ý počet čísli . Dataset je také součástí a hi u LDC a je zda a 
pouze p o čle . [8] 
2.3.6. Aurora 
Data áze je a že a jako t é i ko á oži a p o algo it us, kte ý ozpoz á á řeč  hluč é  
p ostředí. )áklad tohoto datasetu je dataset TIDIGITS. K čísel ý  sek e í  datasetu TIDIGITS bylo 
přidá o  ah a ý h šu ů a hluků. Nah á k  o sahují pouze f ek e č í pás o od  do  kHz. Pro 
získá í tohoto datasetu je ut é p á o uží at dataset TIDIGITS. [9] 
2.3.7. Berlin Database of Emotional Speech 
Te to dataset o sahuje ah á k  e oč í řeči.  he ů  že  a  užů  si uluje  ůz ý h e o í 
a  ětá h  Ně e ké  jaz e. Nah á k  l  t oře   bezod azo é ko oře. Data áze 
elke  o sahuje té ěř  ět. P oje  e o í l  posuzo á  z hlediska kvality a z í e ež % 
l  oz ače  za při oze é. Data áze je ol ě dostup á. [10] 
2.3.8. Parkinson Speech Dataset 
Dataset se skládá z ah á ek hlasu  zd a ý h lidí  užů a  že  a  lidí s Parkinsonovou 
ho o ou , že  a  užů . Od každého lu čího je ah á o  ukázek, kte é zah ují hlásk  „a“ 
a „o“, čísla, slo a e o k átké ět . Te to dataset je ol ě dostup ý. [11] 
2.3.9. ISOLET 
Dataset o sahuje ah á k   řeč íků hláskují í h d ak át každé pís e o a e ed , čí ž z iklo 
 zo ků a jed oho řeč íka. Řeč í í jsou ozděle i po  do pěti skupi . Každou skupi u t oří 
ah á k   užů a  že . Skupi  isolet  až isolet  slouží jako t é i ko é oži , skupi a 
isolet  je testo a í oži ou. Celko á elikost datasetu je M . Data áze je dostup á za alý 




Tab. : Přehled dostup ý h datasetů
Náze Obsah Počet řeč íků Použití Dostupnost
TIMIT  ah á ek 630 ozpoz á í řeči Pla e ý, p o 
LDC zdarma
SPINE2 14 hodin 40 odděle í řeči od šu u Pla e ý, p o 
LDC zdarma
TED 75 hodin 224 ezpoz á í řeči
Pla e ý, p o 
LDC zdarma
SBCSAE 24 hodin 216 ozpoz á í řeči Pla e ý, p o 
LDC zdarma
TIDIGITS  ah á ek 326 ozpoz á í čísli Pla e ý, p o 
LDC zdarma
Aurora  ah á ek 104 odděle í řeči od šu u
Nut é p á o 





 ah á ek 10 ozpoz á í e o í Zdarma
Parkinson 
Speech Dataset
 ah á ek 40 odhale í Pa ki so o  
choroby
Zdarma
Isolet  ah á ek 150 ozpoz á í jed otli ý h 
pís e  
Pla e ý, 
poplatek 
zahrnuje pouze 
áklad  a 





3. Teorie ahrá á í  
S ahou každého auto a jaký hkoli  z uko ý h záz a ů  ělo ýt poříze í ah á ek  ej šší 
k alitě, jaká je za da ý h okol ostí ož á. Poříze ý ate iál ůže ýt užitel ý i p o ji é účel , 
ež p o jaké l pů od ě plá o á  a případ á ízká k alita záz a u e usí ýt dostačují í. Při 
t áře í záz a ů z uku je často ole  ko p o is ezi k alitou z uko ého záz a u a o je e  
dat. Při pořizo á í ah á ek řeči je p o sp á ou ol u pa a et ů ah á a ího řetěz e do é z át 
základ í last osti lidského hlasu, jako je apříklad jeho f ek e č í a d a i ký ozsah. [13] 
3.1. Vlast osti lidského hlasu 
Lidské hlaso é úst ojí se jako každý akusti ký s sté  skládá z e itáto u udí í ele e t - proud 
zdu hu , os iláto u k itají í ele e t - hlasivky) a z ezo áto u zesilují í a zařují í ele e t - 
sousta a ezo a č í h duti  okál ího t aktu . Vli e  poh u dý ha í h s alů do hází ke z ě ě 
objemu plic a k de ho á í zdu hu. Te  zdu h p oudí do h ta u, kde jsou ulože  hlasi k . T  
jsou při t o ě hlásek okálů  přitisk ut  těs ě k so ě. P oudí í zdu h je pe iodi k  ozk itá á a 
k azipe iodi ké z ě  tlaku t áří p i á í akusti ký sig ál. Te  postupuje přes hlta  do úst í a 
nos í duti , odkud je záře  do okol ího p osto u. Hlasi ko ý tó  e á ěhe  řeči stálou 
f ek e i. Ta kolísá  zá islosti a e o io ál í  sta u řeč íka. Tato f ek e e se ůže poh o at 
mezi 70 Hz a 680 Hz. 
Vše h  hlásk  o sahují s é ha akte isti ké fo a t  lokál í a i a e spekt ál í  slože í 
tó u . T  jsou dá  ko k ét í i oz ě  okál ího t aktu. Fo a to é o lasti u čují k alitati í a 
k a titati í last osti okálů. P í tři fo a t  jsou ozhodují í p o ozliše í jed otli ý h okálů. 
Čt tý až sed ý fo a t jsou p o še h  hlásk  stej é a ají li  pouze a a u hlasu řeč íka.  
K o ě k azipe iodi kého sig álu hlásek z iká  hlaso é  úst ojí i sto hasti ký sig ál souhlásek 
ko so a tů . Tako ý šu o ý sig ál je t áře  li e  tu ule t ího p oudě í zdu hu, ke 
kte é u do hází dík  překážká   hlaso é  úst ojí. A alýza fo a to ý h o lasti a jeji h přes é 
u če í je u souhlásek ohe  o tíž ější ež u sa ohlásek. Je to dá o přede ší  jeji h spekt ál í  
slože í . 
Řečo ý sig ál je  podstatě řada okálů, kte á je hod ě a ušo á a ko so a t  souhláska i . 
Dík  časo é koo di a i p o esů t ářejí í h okál  a ko so a t  z iká sou islá řeč. Při řeči se 
každá sla ika poh uje  ji é tó o é ýš e, ož zapříčiňuje elodi ký spád řeči, kte ý je t pi ký  
z ake  ěkte ý h jaz ků a dialektů.  
Výško ý ozsah lidského hlasu se s ěke  ě í. U koje e se poh uje kole   Hz. 
S při ý ají í  ěke  se ejp e ozšiřuje s ě e  dolů, později aho u. V pu e tě klesá hlas 
hlap ů až o oktá u. P ů ě á ýška užského hlasu kolísá při ěž é  ho o u ezi  Hz 
a 200 Hz. U že ského hlasu o oktá u ýše. 
D a i ký ozsah ho o o é řeči se poh uje od  dB při šepotu až k 80 dB při křiku. Hladi a 
akusti kého tlaku při ěž é  ho o u je asi  dB e zdále osti jed oho et u od řeč íka. P ů ěh 
d a ik  á u řečo ého sig álu i pulz í ha akte , p ů ě á hladi a se poh uje asi  dB pod 
a i ál í hod otou. 
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F ek e č í ozsah řeči pok ý á elé pás o sl šitel osti. K do é s ozu itel osti je šak tře a 
pás o ohe  užší. Toto pás o usí ale o saho at še h  fo a t . Například u telefo ů a 
ěkte ý h i te o ů je pře áše  sig ál s f ek e í pouze do  kHz. Řeč je s ozu itel á, pouze  í 
nejsou zachyceny sykavky (/s/,/z/). [14] 
3.2. Vzorko a í frek e e 
Lidské u ho je s hop é í at z uk  v k itočto é  pás u od Hz do kHz. P o ol u zo ko a í 
f ek e e je ozhodují í ho í h a i e tohoto spekt a. P a idlo p o u če í zo ko a ího k itočtu se 
azý á Shannon-N uistů  teo é : 
„Přes á reko struk e spojitého, frekve č ě o eze ého sig álu z jeho vzorků je ož á tehd , pokud 
la vzorkova í frekve e v šší ež dvoj áso ek ejv šší har o i ké složk  vzorkova ého sig álu.“ 
[15] 
Mi i ál í zo ko a í f ek e e je ted  kHz. Nespl ě í poučk  á za ásledek přek ý á í 
soused í h spekter zo ko a ého sig álu. Te to je  se azý á aliasi g. Aliasi gu je ož é za á it 
po o í a tialiasi go ého filt u, ož je k itočto ý filt  t pu dol í p opust. Pokud h e e sig ál 
zaznamenat s ižší zo ko a í f ek e í, dojde k ořezá í šší h ha o i ký h složek. Nejčastěji 
použí a é zo ko a í f ek e e  o lasti zp a o á í audio sig álu jsou ,  kHz, 48 kHz a jejich 
eločísel é áso k .  
3.3. Bito á hlou ka 
)atí o zo ko a í f ek e e o li ňuje spekt u  ýsled ého sig álu, ito á hlou ka o li ňuje jeho 
a plitudu. K a to á í je  podstatě zaok ouhlo á í aktuál í ý h lk  a přede  da é k a tizač í 
ú o ě. K a tizač í zk esle í je ozdíl ezi skuteč ou hod otou sig álu a hod otou přiřaze ou 
ěhe  k a to á í. Bito ou hlou ku je tře a olit tak, a  toto zk esle í lo dostateč ě alé. Čí  
je šak k a tizač í k ok e ší, tí  í e ísta za í á ýsled ý sou o   úložišti. Počet itů udá á 
počet tě hto ú o í. Při  ite h ůže ýt hod otě apětí stup ího sig álu teo eti k  přiřaze o 
až   ú o í 16 . To pok ý á d a i ký ozsah dB. Při ito é hlou e  itů pok ý á 
d a i ký ozsah elou o last sl šitel osti od p ahu sl šitel osti po p áh olesti . D a i ký 
ozsah řeči a ý á hod ot od  dB při šepotu po  dB při křiku. ) tohoto dů odu je ted  ito á 
hlou ka  itů p o záz a  řeči dostačují í. Rozdíl ezi  a  ito ý  záz a e  e í lidské 
u ho s hop o postřeh out.   
3.4. Vstup í hlasitost 
Sp á é asta e í stup í hlasitosti je při ah á á í audio sig álů ap osto zásad í. Větši a 
zaříze í ětši ou eu ožňuje asta it příliš ízké hod ot  zo ko a í f ek e e e o ito é 
hlou k , takže jeji h z alost p o laika e í tak důležitá. Při špat é  asta e í stup í hlasitosti 
ůže z ik out ah á ka uď „pře uze á“ e o té ěř esl šitel á. Pokud á použité ah á a í 
zaříze í soký odstup sig álu od šu u sig al-to-noise ratio, SNR , dá se špat ě sl šitel á ah á ka 
zesílit a požado a ou ú o eň, ale SNR se tí  ý az ě zho ší a ah á ka e usí dosaho at 
potře ý h k alit. Pokud je stup í sig ál hlasitější ež a i ál í ú o eň, kte ou je příst oj 
s hope  za h tit, upozo í a te to je  dioda s oz ače í  „peak“ případ ě o e load, lip . 
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V to to případě dojde k eko plet í u zaz a e á í z uko é l . Oka žitá ý h lka l  je 
i o ozsah příst oje, p oto dojde k ořezá í l  a z iku ha o i kého zk esle í.    
Vstup í hlasitost je hod é asta o at o  dB až  dB ižší, ež je a i ál í ú o eň, kte ou je 
přist oj s hope  přij out. Tí to k oke  zajistí e dostateč ý odstup sig álu od šu u a zá o eň je 
po e há a z ač á eze a, kd  došlo k eočeká a é u á ůstu hlasitosti zd oje z uku.  
3.5. For át 
Při ah á á í z uku je ut é p o u ho á á í ah á ek použí at fo át  ez ko p ese e o 
fo át  s bezzt áto ou ko p esí. V  součas osti ejpouží a ější  tako ý  fo áte  je Wa efo  
Audio File Fromat (WAV). Tento fo át podpo uje ůz é asta e í ito é hlou k , zo ko a í 
f ek e i i ůz ý počet pře áše ý h ka álů. 
3.6. Mikrofony  
Mik ofo  dělí e přede ší  podle p i ipu pře odu z uku a elekt i ký sig ál a ko de záto o é 
a d a i ké. O a t to s sté  ají řadu odifika í. Mik ofo  dále dělí e podle s ě o é 
ha akte istik , ož je zá islost itli osti ik ofo u a úhlu ezi zd oje  z uku a akusti kou osou 
ik ofo u  ko sta t í zdále osti ik ofo u od zd oje z uku. ) ázo ňuje se zp a idla g af  p o 
ůz é f ek ence v polá í h souřad i í h. )a základ í s ě o é ha akte istik  ik ofo ů 
po ažuje e kulo ou šes ě o ou , os ičko ou a ka dioid í led i o ou  ha akte istiku. [16] 
3.6.1. D a i ký ikrofo   
P i ipe  ko st uk e se d a i ké ik ofo  podo ají ep odukto ů . Jeji h základ t oří 
e á a, kte á je e ha i k  spoje a s í kou. Cí ka se poh uje v ag eti ké  poli 
pe a e t ího ag etu. Me á a k itá podle z ě  akusti kého tlaku a ozk itá á tí  í ku. 
Poh  odiče  ag eti ké  poli olá á  zá ite h í k  sla ý elekt i ký p oud, jež je ut é 
zesílit ik ofo í  předzesilo ače .  
Pa a et  d a i kého ik ofo u o li ňuje přede ší  oz ě  a h ot ost e á  a h ot ost 
í k . Větší e á a za učuje lepší odstup od šu u, ale ětší h ot ost se p oje uje ětší 
set ač ostí. To á dopad  podo ě poklesu pře osu a šší h k itočte h. Na í  z uk , kte é 
při házejí ze s ě u i o osu, dopadají a jed u st a u e á  dří e ež a d uhou. Někte é 
šší f ek e e ohou dopad out a e á u s ji ou fází, čí ž se dále zho šují last osti 
ik ofo u a šší h k itočte h.  
Počet zá itů a t p odiče o li ňují h ot ost í k . V šší h ot ost í k  o li ňuje šší k itočt  
stej ě jako těžší e á a. ) tohoto dů odu ají d a i ké ik ofo  ižší f ek e č í ozsah ež 
apříklad ko de záto o é ik ofo . Počet zá itů ůže e s ížit použití  sil ějšího ag eti kého 
pole. P oto použí ají ode í d a i ké ik ofo  ag et z eod ia, ož u ožňuje 
zko st uo at d a i ký ik ofo  s o a ý  pře ose  až do kHz. 
D a i ké ik ofo  p odukují po ě ě sla ý ýstup í sig ál. Z  tohoto dů odu se hodí spíše p o 
s í á í hlasitější h zd ojů z uku, e o usí ýt u ístě   těs é lízkosti zd oje z uku.   
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3.6.2. Ko de zátoro ý ikrofo  
Me á a ko de záto o ého ik ofo u t oří jed u elekt odu ko de záto u. K itá í  
e á  se ě í zdále ost ezi elekt oda i a tí  i kapa ita ko de záto u. Na odpo u ezi 
apáje í  apětí  a ko de záto e  ůže e pozo o at z ě  apětí, kte é odpo ídají z ě á  
kapa it . Celý s sté  fu guje pouze za příto osti elekt i kého á oje a deská h ko de záto u. 
P oto usí ýt s sté  apáje  tz . Pha to o ý  apáje í  V .  
Ve s o á í s d a i ký i ik ofo  jsou ko de záto o é ko st ukč ě složitější. Dík  součas ý  
te h ologií  je ož é o it el i te kou poko e ou e á u, dík  če už á i i ál í 
set ač ost a dokáže lépe eago at a šší f ek e e ež e á a s í kou d a i kého 
ik ofo u. Kapa it í ik ofo  jsou el i itli é a ají ízký šu . Další ýhodou je o a ý 
pře os  elé  pás u sl šitel ý h k itočtů. Ko de záto o é ik ofo  ohou t pět e lhké  
p ostředí s ižo á í  itli osti. Příči ou poklesu itli osti je odi é spoje í desek ko de záto u 
vlivem vlhkosti vzduchu.  
3.6.3. Kulo á šes ěro á) charakteristika 
Mikrofon s kulovou charakteristikou se také azý á „tlako ý“ ik ofo . Reaguje pouze a z ě  
tlaku zdu hu. Me á a je upe ě a a ok aji zdu hotěs é duti . Tlak a zad í část e á  
je ko sta t í, a před í st a ě se zá isí a z uko ý h l á h. Nezáleží a s ě u z uku dopadají ího 
a e á u, pouze a jeho a plitudě.  
Na šší h k itočte h je e ož é dosáh out šes ě o é ha akte istik , p otože sa ot ý 
ik ofo  t áří akusti ký stí . Mik ofo  je ze zad í st a  a z oku é ě itli ý a soké k itočt  
ež zepředu. ) tohoto dů odu je hod é te to ik ofo  zko st uo at o ej e ší, a  s ě o á 
ha akte istika la kulo á p o o ej šší f ek e e. 
Výhodou ik ofo ů s kulo ou ha akte istikou je přede ší  a se e tz . p o i it  efektu, ož je 
a ůstá í asů se s ižují í se zdále ostí. U ka dioid í h i os ičko ý h s sté ů se s tí to efekte  
setká e. Všes ě o é ik ofo  jsou s hop é za h tit po ě ě ě ě i z uk  při házejí í ze s ě u 
i o osu. P oto se hodí apříklad a ah á á í o hest u, pokud h e e za h tit i li  
ko e t ího sálu. Naopak je te to ik ofo  el i e hod ý p o ah á á í jed oho zd oje z uku 
v hluč é  p ostředí.  
3.6.4. Os ičko á harakteristika Figure eight, Bi-directional) 
Te to s sté  u ožňuje z uko ý  l á  přístup a e á u ze d ou st a . ) uk je o o ě ě 
s í á  zepředu i zezadu, ale z oků je e itli ý, p otože z uko á l a při hází a před í i zad í 
st a u e á  součas ě, takže e astá á žád ý ozdíl tlaku zdu hu. 
Te to s sté  je o li ě  p o i it  efekte . Te to je  e usí ýt ut ě e ýhodou. Lze jej užít 
jako u ěle ký zá ě . Například s íže í zdále osti ezi úst  hlasatele a ik ofo e  přidá jeho 
hlasu zesíle í a spod í h f ek e í h. Tí  hlas získá s tost a příje é za a e í. Někteří ý o i 
udá ají li  p o i it  efektu  k itočto é ha akte isti e. 
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Mikrofony s bi-directional charakteristikou se d es použí ají spíše ýji eč ě, a to e spe iál í h 
aplika í h, apříklad při s í á í s sté e  MS ste eofo í te h ika,  ik ofo : jeden 
s ka dioid í ha akte istikou pok ý á zd oje sig álu e středu ste eofo ího o azu, ik ofo  
s os ičko ou ha akte istikou složí ke s í á í z uku při házejí ího ze st a   
3.6.5. Kardioid í led i o á  harakteristika 
) uk, kte ý při hází zepředu a e á u, způso uje ozdíl tlaku před a za e á ou. ) uk  
při házejí í zezadu a ze st a  ozdíl tlaku, alespoň teo eti k , ezpůso ují, dík  spe iál ě 
zko st uo a é u z uko odu. Ve skuteč osti jsou s í á  i z uk  ze st a , ale e tak úči ě jako 
zepředu.  
Od ka dioid í h s sté ů jsou od oze  ik ofo  supe ka dioid í e o h pe ka dioid í. T  
potlačují í e sig ál ze st a  ež ka dioida, ale a ozdíl od ik ofo u s ledvinovou charakteristikou 
jsou í e itli é ke z uků , kte é při házejí zezadu. 
S ě o é ik ofo  jsou hod é přede ší  při aplika í h, kd  h e e potlačit z uk  při házejí í ze 
s ě u i o osu ik ofo u hluč é p ostředí e o potlače í od azů p osto u . Ka dioid í s sté  
jsou jed oz ač ě ejpouží a ější  t pe  ik ofo u při ži ý h hude í h stoupe í h, kd  je 
potře a i i alizo at tz . přesle h . Přesle he  ozu í e za h e í z uku z ji ého zdroje, ež 
kte ý ik ofo  s í á. Přesle h a í  ý á dík  p o i it  efektu často epříje ě f ek e č ě 
zabarven.  
3.7. Stereofo í ahrá á í a ikrofo í te h ik  
Ste eofo í te h ik  ah á á í do s é p á e zah uji k ůli t áře í ah á ek šu ů, kte é udou 
dostup é  mo ofo í i ste eofo í e zi. Ste eofo í ah á á í je s aha o za h e í z uku 
v da é  p osto u o ejpřes ědči ěji. Dosud ee istuje žád ý s sté , kte ý  dokázal ě ě 
sejmout a reprodukovat akusti ké pole.  E istuje šak ěkolik te h ik ste eofo ího s í á í, kte é 
se ideálu při ližují a t áří elke  přes ědči ý p osto o ý je . 
Při s í á í z uku d ě a a í e ik ofo  do hází ke ko i a i pří ého z uku se z uke  
zpoždě ý  a ke z iku efektu hře e o ého filt u. Vli e  ůz ý h fází o ou sig álů do hází ke 
z ý az ě í ěkte ý h f ek e í a aopak k zesla e í e o doko e k úpl é u potlače í ji ý h. 
[16][17] 
3.7.1. S sté  XY 
Jed í  z ejpouží a ější h způso ů ste eofo ího s í á í z uku je použití koi ide č ího pá u, 
oz ačo a ého XY. Te to s sté  se skládá ze d ou ko dioid í h ik ofo ů se shod ou 
charakte istikou a ezi se ou s í ají úhel od ° do °. Na z ole é  úhlu zá isí šířka 
ste eofo ího o azu. T pi k  se olí úhel °. O ě ik ofo í kapsle jsou u ístě  o ej líže 
k so ě. Tí  se za ezí z iku hře e o ého filt u při o o posle hu ah á k . Oba mikrofony jsou 
s ě o é, takže jede  s í á í e le ou a d uhý p a ou část p osto u. Te to s sté  zaz a e á á 
pouze z ě  i te zit   p osto u, ale eza h uje žád é z ě  fáze e o f ek e č í z ě , kte é 
z ikají při i au ál í  sl še í.  
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Nespo ou ýhodou tohoto s sté u je přede ší  o o ko pati ilita, kte á je zajiště a 
za ed atel ou zdále ostí o ou ik ofo ů. Tato skuteč ost je šak zá o eň i e ýhodou, p otože 
a se e fázo ý h ozdílů osla uje ýsled ý ste eofo í efekt. Dík  edoko aloste  e s ě o é 
ha akte isti e ka dioid í h ik ofo ů i o jeji h osu ůže dojít k o huze í středu ste eofo ího 
obrazu o šší f ek e e. S sté  XY i přes t to e ýhod  dosahuje sluš ý h ýsledků, p oto je 
hoj ě použí á .  
3.7.2. S sté  MS 
U tohoto s sté u lze t ořit k alit ější střed ste eofo ího o azu ež u s sté u XY. Na í  je 
o au ál ě ko pati il í. S sté  MS t oří jede  ka dioid í e o šes ě o ý  ik ofo  M , kte ý 
pok ý á přede ší  střed ste eofo ího o azu. D uhý ik ofo  s os ičko ou ha akte istikou S  
pok ý á le ou a p a ou st a u. Sig ál ze st a o ého ik ofo u je p o jede  ka ál k sig álu 
středo ého ik ofo u přičte  M+S  a p o d uhý je od ěj odečte  M-S . Při o o posle hu 
získá e pouze ka ál středo ého ik ofo u. 
Výhodou s sté u je ož ost z ě it šířku ste eofo ího o azu. Lze toho do ílit z ě ou po ě u 
ú o ě středo ého ik ofo u ke st a o é u. Pokud z ela potlačí e sig ál ze st a o ého, zůsta e 
pouze o ofo í sig ál středo ého ik ofo u. ) ýše í  ú o ě st a o ého ik ofo u z ik e 
ozšíře ý stereo obraz.  
Výhodou této te h ik  s í á í je ě é za h e í středu zásluhou středo ého ik ofo u. St a o é 
sig ál  se dík  opač é pola itě při slouče í do jed oho ka álu z ela odečtou. Na druhou stranu 
os ičko á ha akte istika st a o ého ik ofo u ůže ést k e z ela přes ědči ě sej uté u 
sig álu při házejí í u z p osto u i o jeho osu. P otože je zdále ost ezi ik ofo , stej ě jako 
u te h ik  XY, i i ál í, epři áší tato etoda s í á í žád é fázo é i fo a e. 
3.7.3. S sté  AB 
Dva mikrofony s kulovou charakte istikou u ístě é e ětší zdále osti od se e za h ují k o ě 
ozdílů i te zit i časo é a fázo é ozdíl   prostoru. Vzdále ost ezi ik ofo  je hod é olit tak, 
a  ezi i i e z ikala hlu há ísta. Při dostateč é zdále osti ezi ik ofo  je hře e o ý filt  
é ě z atel ý. I přesto šak e í te to s sté  z ela o o ko pati il í. Te to s sté  posk tuje 
do ou lokaliza i zd oje z uku a do ý je  hlou k  p osto u. Nedopo učuje se te to s sté  
u isťo at do lízkosti zd oje z uku, p otože jeho případ ý d o ý poh  ůže e ste eofo í  
o azu olat doje  elkého posu u. Sp á é oz ístě á je u tohoto s sté u zásad í, p oto je 
hod é pořídit ěkolik testo a í h ah á ek p o ůz á u ístě í ik ofo ů a ásled ě je posle he  
slu hátk  po o at. Nah á k  poříze é s sté e  AB jsou hod é spíše p o posle h a 




4. Nahrá k  hlasu 
4.1. V užití ahrá ek 
T to ah á k  l  t oře  jako součást t é o a í oži  p o odel hlu oké eu o o é sítě, 
kte á oddělí řeč od šu o é složk . Nah á k  hlasu vznikly v ezod azo é ko oře Ústa u 
teleko u ika í a VUT  B ě a poté do i h l u ěle přidá  šu . Nah á k  lidského hlasu jsou 
poříze  od  řeč íků,  užů a  že ,  o ejši ší  ěko é  ozpětí. Dík  to u  ah á k  
ohl  sloužit i p o eu o o é sítě, kte é odhad ou ěk e o ozpoz ají pohla í řeč íka. P o te to 
účel šak data áze o sahuje zo k  příliš alého počtu řeč íků a p o užití  této o lasti  lo 
hod é tuto data ázi ozšířit o ah á k  získa é od ětšího počtu lu čí h. Data áze je u ikát í  
přede ší  tí , že še h  ah á k  jsou  české  jaz e. Při t áře í datasetu l klade  dů az 
a sokou k alitu ah á ek, čehož je dosaže o použití  k alit ího ah á a ího řetěz e a 
přede ší  poříze í  ah á ek  ezod azo é ko oře. 
4.2. Rozsah ahrá ek 
Požado a ý ýstup é akalářské p á e je  i uto ý h o o audio ah á ek hlasu  
užského hlasu a  že ského hlasu , přiče ž jede  řeč ík s í ah át a i ál ě  ah á ek. 
Po dohodě s edou í  p á e lo ozhod uto, že t oře é ah á k  e udou i uto é, ale 
k atší, a šak elko á délka ah á ek datasetu  i ut  ude při ej e ší  dod že a. Pokud to 
ude ož é, ude šak přek oče a. Po ě  užů a že  zůsta e za ho á  :  a a i ál í počet 
ah á ek a jed u oso u také.  
Pů od ě lo aplá o á o, že dataset udou t ořit ah á k  od  řeč íků-  užů a  že . Po 
ko pliko a é  o ga izo á í ah á a í h f ek e í a o tíž é u hledá í te í u, kte ý  
ho o al řeč íků  a kd  ezod azo á ko o a la k dispozi i, l počet řeč íků s íže  a  
(9 užů a  že . Nej ladší u řeč íko i lo  do ě ah á á í  let a  ěsí ů, ejsta ší u  
let a  ěsí ů. Dataset ted  zah uje ah á k  řeč íků ůz ý h ěko ý h skupi  a  to to ěko é  
oz ezí jsou řeč í i ozp ostře i  á i ož ostí o o ě ě.  
Od še h řeč íků lo elke  poříze o 450 ah á ek, z i hž lo  ah á ek řaze o. Sou o  
ah á ek řeči ted  t oří  ah á ek lidského hlasu o elko é dél e 315 i ut, kte é byly 
sestříhá  při liž ě z 9 hodin záz a u.  
4.3. Specifika e použitý h ikrofo ů a ostat ího hard aru 
K ah á á í l použit free-field ko de záto o ý ik ofo  B üel&Kjæ  4189, kte ý je u če  p o 
použití  ezod azo é ko oře e o e ol é  poli. Dále l použit ik ofo í předzesilo ač 
B üel&Kjæ  T pe , A/D-D/A pře od ík RME ADI-2, kte ý l po o í ozh a í ADAT p opoje  
s PCI z uko ý  ozh a í  počítače RME Ha e fall. P o ah á á í a editaci l použit DAW 
software Cubase 7, p o postp odukč í úp a  taktéž Cu ase a Wa ela  7, u če ý p o aste i g.  




4.4. Prů ěh ahrá á í 
Nah á k  hlasu l  poříze  a základě získa ý h zkuše ostí a tý h při pořizo á í testo a í h 
ah á ek, kte é vznikly a podzi  oku  a sloužil  k o ěře í k alit  ah á ek. B lo poříze o 
elke   ah á ek od d ou řeč íků uže a že . Celko á délka tě hto ah á ek je  i ut a 
47 teři . Dík  tě to ah á ká  l  up a e  te t  ukázek, kte é řeč í i četli. No i o é člá k  se 
ukázal  jako e hod é, p otože se  i h sk tuje elké ožst í j e . I kd ž řeč í i ečtou 
ukázku pop é, dělají ji  tato j é a p o lé . ) tohoto dů odu t oří o é ukázk  pře áž ě ú k  
k iž í h te tů. Pokud se  ukázká h sk tují j é a, tak šeo e ě z á á a leh e slo itel á. 
Sou o  te to ý h ukázek t oří elke   ukázek dlouhý h při liž ě  slo  délka ukázek e í 
st ikt ě dod žo á a . Každý lu čí ah ál pouze  ukázek, tudíž  ukázek, kte é se u četl  
ejhůře, ohl řadit.  
Vžd  ejpozději týde  před te í e  ah á á í  l  řeč íků  předá  te t , a  l řeč íků  
posk t ut dostateč ý čas p o jeji h p očte í. Tí  páde  p o ěhlo ah á á í pl uleji a s e ší  
počte  přeřek utí, ež kd  řeč í i iděli te t  pop é až při ah á á í. Před pří hode  lu čí h 
l přip a e  ah á a í řetěze  a ealizo á a ko u ika e ezi ko t ol í íst ostí a ezod azo ou 
ko o ou p o udělo á í pok ů řeč íků . V ezod azo é ko oře la z ače a zdále ost   
od ik ofo u, e kte é řeč í i stáli.  
Obr. 4.1: Řeč ík ěhe  ahrává í 
Po pří hodu l řeč íků  s ětle  postup ah á á í a p o ěhla případ á i di iduál í do lu a, 
kte á se týkala přestá ek a střídá í řeč íků. Pokud lo příto ý h í e řeč íků zá o eň, os ědčil 
se postup střídat řeč ík  po u čité  počtu ukázek ejčastěji po deseti). Každý řeč ík l a ko i 
tohoto loku ukázek á h l ý a přeřek utí, tudíž l střídá  ji ý  řeč íke  a ohl si 
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odpoči out, zatí o l  pořizo á  ah á k  ji ého lu čího. Nedo házelo tudíž k dlouhý  
časo ý  p odle á  a i i alizo al se počet opěto ého ah á á í stej é ukázk  k ůli přeřek utí. 
Pokud při házeli řeč í i postup ě a ěhe  ah á á í l příto e  žd  je  jede  řeč ík, 
dod žo al  se do lu e é lok  ukázek také, ale přestá k  l  k atší, řeč í i e ěli tolik času a 
ege e a i a čas a poříze í ukázek od jed oho řeč íka l delší a řeč í i dělali í e h . P o 
p ů ěh ah á á í je ted  ozhod ě lepší p í postup s d ě a e o tře i řeč ík , kteří se střídají. 
Pokud šak řeč í i spě hali a e ohli při ah á á í t á it tolik času, l p efe o á  d uhý způso .  
Běhe  ah á á í edo házelo k zasta o á í záz a u po ukázká h, ale ah á alo se še, opět k ůli 
úspoře času. Před každou ukázkou řekl lu čí číslo ukázk . Pokud došlo k přeřek utí e o 
zad h utí řeč íka ěhe  čte í ukázk , začal e ětši ě případů řeč ík číst od začátku ět , e kte é 
došlo k h ě. Nepo ede á část ět  la ásled ě postp odukč ě odst a ě a. Pokud lo  jed é 
ukáz e ětší ožst í h  a lo  ut é p o ádět oho střihů, l řeč ík požádá , a  da ou 
ukázku ( e o její část  přečetl z o u. Dík  elké u ožst í střihů  jed é ukáz e  se ohla 
t atit aute tič ost p oje u řeč íka.  Do ah á á í jse  zasaho al pouze ýji eč ě. Pokud řeč ík 
udělal h u, ětši ou sá  zasta il, a začal číst od začátku da é ět . Pokud četl dál, l požádá  o 
zopako á í pouze h é ět  po doko če í ukázk .  
Nah á k  od še h  řeč íků l  poříze   p ů ěhu p í polo i  oku  ěhe  šesti 
ah á a í h f ek e í, kte é p o ěhl   ezod azo é ko oře  uče ě SC .   udo ě T12 na VUT 
v B ě. P í ah á a í f ek e e se ko ala . 3. , posled í . 5. 2017.  
4.5. Pro lé  při t áře í ahrá ek  
Před ah á á í  datasetu řeči l  t oře  testo a í ah á k , a  odhalili případ é edostatk  
v ah á a í  řetěz i e o edoko alosti v p ů ěhu ah á á í. Bohužel se epodařilo še h  
nedostatky odhalit a l  zjiště  až  p ů ěhu t áře í datasetu.  
Hla í  p o lé e  la ezespo u a ipula e řeč íků s papí  s te t .  K ůli lepší u po itu při 
čte í a také s ohlede  a šší ěk ěkte ý h řeč íků jse  se ozhodl, že papí  po e há  
řeč íků   u e, a  se ji  s áze četl , ež kd  l  u ístě  a stoja u a ot . Tuto ož ost 
jsem v testo a í h ukázká h o ěřo al a žád é hluk  papí u se  i h e sk tují. Bohužel se t to 
hluk  p oje il  až ěhe  t áře í datasetu a k ůli to u usel  ýt ěkte é ukázk  zk á e  e o 
řaze .  
Další  p o lé e  lo p o iká í ízkof ek e č í h hluků do ezod azo é ko o  li e  
edostateč ého útlu u jeji h stě . V ěkte ý h ah á ká h se vyskytuje dupá í lidí poh ují í h se 
v okolí ko o . Tyto zvuky se e f ek e č í  spekt u ah á ek o je ují pod h a i í  Hz, takže 
ezasahují do f ek e č í o lasti lidského hlasu.  
U řeč íků, kteří přečetli ětší ožst í ukázek, se o je o ala ú a a, kte á se p oje o ala ětší  
ožst í h  a přeřek utí při čte í te tů. A  edo házelo k z teč é u p odlužo á í ah á a í 
frekvence, la z o u ah á a pouze ěta s h ou e o část te tu, kde se h  sk to ali. Tato 
epo ede á část la poté střiže a z ukázk  a la ah aze a o ě ah a ý  ú ke .  
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V ěkte ý h ah á ká h se o je uje šu , kte ý z ikl li e  asta e ého ětšího zesíle í 
předzesilo ače. Větší zesíle í lo  ěkte ý h případe h asta e o k ůli ižší ú o i stup ího 
sig álu.  
Větši u tě hto edostatků lo ož é odst a it po o í postp odukč í h úp a , kte é l  
p o ádě   editač í  p og a u Cu ase a  masteringové  p og a u Wa ela . U ěkte ý h 
ah á ek e lo ož é dosáh out dostateč é k alit , proto byly z ýsled ého datasetu řaze , 
e o la po e há a pouze jeji h část.  
4.6. Postprodukč í úpra  
4.6.1. Střih  
Vše h  střih  l  p o ádě   programu Cubase 7. Jelikož při ah á á í edo házelo k zasta e í 
záz a u, usel ýt žd  p o ede  střih a začátku a a ko i každé přečte é ukázk . Střih a 
začátku ukázk  je zo aze  a o ázku č. . . Na o ázku úpl ě le o je záz a  čísla ukázk  a těs ě 
po střihu  t a é části začí á sa ot á ukázka.  
 
Obr. 4.2: Střih a začátku ukázk  
Střih a ko i l p o ede  ezp ostřed ě po posled í  slo u, a  se a ko i ukázk  e sk to al 
ějaký šu , kte ý po hází od řeč íků apříklad otáče í papí ů, šustě í o leče í a podo ě . Při 
střihu a ko i ukázk  lo tře a dá at pozo  a ěkte é souhlásk  přede ší  a „t“ , p otože 
ohlo s ad o dojít k jeji h odstřiže í, jelikož e izualizo a é  záz a u připo í ají p á ě záz a  
ějakého lup utí e o p ask utí.  
Pokud při čte í ukázk  došlo k h ě, usel ýt střih p o ede  i up ostřed ukázk . V ideál í  
případě se ísto střihu sk to alo a začátku ět , řeč ík se po h ě zasta il a začal číst z o u od 
začátku ět  a dočetl ukázku až do ko e. Poto  lo ísto střihu ole o po áde hu a před 
začátke  ět  s h ou. Od tohoto ísta dále l z tek epo ede é části ukázk  azá  a 
ah aze  z o u přečte ou částí. Te to případ je za h e  a o ázku č. 4.3, p í střih oz ačuje 
s islá če á čá a, za í se a hází ěta s chybou. Na hranici s ětlé a t a é o lasti se a hází d uhý 
střih, podo ý střihu a začátku ukázk . Na o ázku č. 4.4 íže, je stej á část ukázk  zo aze a 
detail ěji po azá í p ostřed í části a po spoje í o ou z ý ají í h o lastí. V ístě přek ý á í l 




Obr. 4.3: Střih vět  s h ou 
 
Obr. 4.4: Navázá í a původ í část ahrávk  po v střiže í h é vět  
Pokud řeč ík po h ě dočetl ukázku do ko e a opako al pouze epo ede ou ětu, a házela se 
v ukáz e d ě ísta střihu. P í střih se a házel ezi áde he  a začátke  ět . D uhý střih, 
kte ý a azo al a pů od í ukázku, se lišil případ od případu:  ěkte ý h případe h l p o ede  
ještě před ko e  ět , kte á la opako á a. Vel i záleželo na po lká h, kte é řeč ík dělal ezi 
ěta i v sou ětí a a pozi i h .  
Někte á d o á přeřek utí, kte ý h jse  si ěhe  ah á á í e ši l e o kte á e la příliš 
zá až á, jsou v ukázká h po e há a. Pokud řeč ík d o é za áhá í ih ed ap a il a epo echal 
eze u ezi h ý  slo e  a zopako a ý  slo e , l střih  to to ístě o tíž ě p o editel ý. 
Střih l přesto p o ede  a poté lo posouze o, zda z í tato část ukázk  ě ohod ě. Pokud e, 
la po e há a pů od í e ze s drobnou chybou.  
P o střih l v editač í  p og a u Cu ase použit ást oj „Split“ se zap utý  óde  „S ap to )e o 
C ossi g“. Te to ód za učuje střih  odě s ulo ou a plitudou sig álu. Dík  to u při střihu 
nedojde k áhlé u poklesu a plitud  sig álu, kte ý je ěhe  přeh á á í dop o áze  
ha akte isti ký  lup utí  e o p ask utí . Po ko t ole ísta střihu l  o ě části ah á k  
k so ě pe ě spoje  po o í ást oje „Glue“, a  edošlo k posu utí ěkte é části ah á k .  
4.6.2. Potlače í šu u 
Vše h  ostat í úp a  ah á ek l  p o áděny v aste i go é  p og a u Wa ela  . Nejprve 
l potlače  šu  předzesilo ače, kte ý předzesilo ač p oduko al při ětší  zesíle í. Předzesilo ač 
u ožňo al pouze skoko é z ě  zesíle í. Po zjiště í ízké ú o ě odstupu sig álu od šu u (SNR) 
při ětší  zesíle í předzesilo ače la použí á a pouze ižší hod ota zesíle í. Ni é ě část 
ah á ek la tí to h ý  asta e í  poškoze a.  
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P o z ětše í odstupu sig álu od šu u l použit VST zásu ý odul DeNoiser od firmy Steinberg 
s a i ál í ú o í eduk e šu u. Te to odul l apliko á  a še h  ah á k , i kd ž žád ý 
šu  a pozadí ah á k  e l sl šitel ý.  
4.6.3. Filtra e spektra sig álu 
Po z ětše í ú o ě SNR l  u ah á ek potlače  ízké k itočt , a  lo z ah á ek odst a ě o 
dupá í. To lo p o ede o filt e  t pu ho í p opust s ez í  k itočte   Hz a se st ostí 
48 dB/okt. Po použití tohoto filt u lo dupá í dostateč ě potlače o a e í pří posle hu ah á ek 
pat é.  
4.6.4. Nor aliza e úro ě 
Jelikož se hlasitost p oje u jed otli ý h řeč íků el i lišila, lo ut é postp odukč ě asta it 
hlasitost jed otli ý h ah á ek a stej ou ú o eň. Te to p o es l posled í úp a ou ah á ek 
před jeji h zá ě eč ý  e po te .  
P og a  Wa ela  u ožňuje o alizo at ú o eň ah á ek a přes ou efekti í hod otu 
hlasitosti. Vše h  ah á k  l  o alizo á  a ú o eň L = -25 dB. Efekti í hod ota hlasitosti 
ah á ek řeči ohla ýt z ole a i o  dB šší, ale při o aliza i ú o ě hlasitosti ah á ek hluků 
 při asta e í stej é efekti í hod ot  jako u ah á ek hlasu mohlo docházet k ořezá í špiček 
sig álu, p oto la aději z ole a ižší hod ota. Při zá ě eč é  e po tu la s íže a ito á 
hloubka z  itů a . P o záz a  lu e ého slo a je tato hod ota dostačují í a dojde k úspoře 
ísta a disku.  
4.7. Struktura data áze 
Pro snad ější o ie ta i  data ázi jsou ah á k  jed otli ý h řeč íků oztříze  do složek. Náze  
složk  t oří u ikát í kódo é oz ače í řeč íka, ze kte ého lze u čit pohla í a ěk řeč íka. Jed otli é 
údaje jsou odděle  po lčka i. P í  z ake  kódu je pís e o M nebo F, p o oz ače í pohla í 
řeč íka M p o uže . Další d ě čísli e udá ají ěk řeč íka a posled í d ě jeho pořado é číslo 
v p ů ěhu t áře í datasetu.  
V každé slož e se a hází a i ál ě  ah á ek řeč íka, e ětši ě případů šak é ě, k ůli 
řaze ý  ah á ká . Jeji h áze  t oří opět kódo é oz ače í řeč íka a číslo ukázk . O ě části 
jsou také odděle  po lčkou. Te t  jed otli ý h ukázek jsou u ede   příloze.  
Například áze  ah á k  M-61-17-  oz ačuje ah á ku ukázk  číslo , kte ou čte řeč ík už, 
kte é u lo  do ě ah á á í 61 let a kte ý ah á al jako .  p ů ěhu t áře í datasetu.   
Z elko ý h  i ut ah á ek řeči t oří  i ut záz a  užského hlasu a  i ut že ského 
hlasu. Z délk  ah á ek jed otli ý h řeč íků ůže e pozo o at, že s ostou í  ěke  p ů ě á 
délka ah á ek z ůstá. Výji kou je řeč ík F-22- , kte ý i přes ízký ěk dosahuje p ů ě é délk  
ah á k  té ěř  teři  a také řeč ík F-76- , u kte ého je elké ožst í ah á ek řaze o 
e o zk á e o, p oto p ů ě á ah á ka dosahuje délk  je   teři . Až a t to ýji k  platí 
te to t e d jak u užů, tak u že .  K hlu ší u zkou á í této zají a osti  lo ut é získat 
ah á k  ětšího počtu řeč íků. 
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4.8. Ná rh  a rozšíře í data áze 
Data áze si e o sahuje po ě ě elké ožst í ah á ek, ale p o ěkte é účel   e usela ýt 
dostačují í. Je ož é data ázi ozšířit podle potře , ale  á i za ho á í ko pati ilit  ah á ek 
je ut é dod žet t to pod í k : 
 )a ho at p ostředí. Je ezpod í eč ě ut é t ořit ah á k   ezod azo é ko oře, 
v ideál í  případě e stej é ko oře. V případě edod že í této pod í k   data áze 
obsahovala v podstatě d a ůz é elk  ah á ek.  
 ) olit podo é příst oje. Při ozšiřo á í data áze je ut é použít zej é a ik ofo  
s podo ý i pa a et , jaké ěl ik ofo  použitý p o poříze í pů od í h ah á ek.  
Dataset  ohl apříklad po ozšíře í o ah á k  ětšího počtu řeč íků sloužit jako t é o a í 
oži a p o eu o o é sítě, kte é ozpoz ají pohla í e o odhad ou ěk řeč íka. P o te to účel 
dataset v součas é podo ě o sahuje ah á k  příliš alého počtu řeč íků.  
V případě pořizo á í ah á ek  bezod azo é ko oře a VUT dopo učuji ko o u uží at e 
d e h, kd  se po udo ě poh uje o ej e ší ožst í lidí. To z a e á  pátek odpoled e a o 
íke du. Dík  to u lze i i alizo at příto ost dupá í  ah á ká h.  
Dále dopo učuji u ístit te t , kte é udou čte áři číst a oto ý stoja , a  ed želi řeč í i papí  
v u e a edo házelo k záz a u ežádou í h z uků, kte ý  případě pů od ího datasetu edl 




5. Nahrá k  šu u 
5.1. V užití ahrá ek 
Nah á k  šu ů a u hů p i á ě slouží k u ělé u zašu ě í ah á ek hlasu. U ěle zašu ě é 
ah á k  udou užit  jako t é o a í a testo a í oži a p o u ělé eu o o é sítě, kte é udou 
s hop  oddělit řeč od šu o é složk . P o te to účel užití ah á ek jsou dostačují í o ofo í 
ah á k . Nicmé ě ah á k  této data áze jsou ah á  ste eofo í  s sté e  XY. Dík  to u je 
ož é p o zašu e í použít sig ál z le ého, e o p a ého ka álu. Ste eofo í ah á k  je ož é 
použít také za ji ý , apříklad u ěle ký  účele . Někte é ah á k  jse  použil apříklad p o s ůj 
u ěle ký p ojekt. Nah á k  poříze é tí to s sté e  jsou pl ě o o ko pati il í, takže slouče í 
obou ka álů do jed oho ah á ku ijak epoškodí. Vše h  ah á k  l  poříze   B ě e o 
v jeho lízké  okolí.  
5.2. Spe ifika e použitý h ikrofo ů a ostat ího hard aru 
K t oře í data áze šu ů jse  si al pří uč í eko dé  )oo  H SP, přede ší  p o jeho 
ko pakt ost. Jeho součástí jsou d a šes ě o é ko de záto o é mikrofony v konfiguraci XY 
s ož ostí ol  úhlu, kte ý s í ají ° e o ° . Te to eko dé  u ožňuje A/D pře od do 
fo átu WAV se zo ko a í f ek e í .  kHz, 48 kHz nebo 96 kHz a bitovou hloubkou 16 nebo 24 
itů. Dík  jeho elikosti a alé h ot osti je p o te é í ah á á í ideál í a dík  s sté u XY je a í  
i o au ál ě ko pati il í. P o ah á á í la použita zo ko a í f ek e e 48 kHz, ito á hlou ka 
 itů a úhel ezi XY ik ofo  °.  
5.3. Údaje o jed otli ý h ahrá ká h 
Hluk H01 
 ísto: křižo atka uli  Česká a Jošto a, zastá ka t a aje 4,5 a 6, naproti přes uli i k ihkupe t í 
Dobrovský.  
 datum a čas: 23. 11. , začátek ah á á í : , ko e  ah á á í :  
 délka ahrá k : 8:56 
 zaz a e a é z uk : příjezd  a odjezd  t a ají, p ojíždějí í auto o il , p o házejí í da  lidí  
 
Hluk H02  
 ísto: oh uli  Ve eří a Kotlářská, zastá ka t a aje , ,  a . 
 datum a čas: 20. 4. , začátek ah á á í : , ko e  :  
 délka ahrá k : 9:04 
 zaz a e a é z uk : příjezd  a odjezd  t a ají, p ojíždějí í auta a auta stojí í a křižo at e, 
p o házejí í lidé 
 
Hluk H03 
 ísto: Technologi ký pa k Brno, po líž lá k  přes sil i i  H áde ká, K álo o Pole  
 datum a čas: 21. 4. , začátek ah á á í : , ko e  ah á á í :  
 délka ahrá k : 11:37 






 ísto: Vlako á li ka S , část t as  ezi B e  a Mo a ský i B á i e i 
 datum a čas: 23. 4. , začátek ah á á í : , ko e  ah á á í :  
 délka ahrá k : 15:20 
 zaz a e a é z uk : z uk  lako é soup a , lidé p o házejí í uličkou 
 
Hluk H05 
 ísto: Ko e ského á ěstí, u udo  HF JAMU 
 datu  a čas: 25. 4. , začátek ah á á í : , ko e  ah á á í 13:53 
 délka ahrá k : 12:35 
 zaz a e a é z uk : p ojíždějí í t a aje a auto o il  
 
Hluk H06 
 ísto: Ulice Husova, naproti hotelu International 
 datu  a čas: 25. 4. , začátek ah á á í : , ko e  ah á á í :  
 délka ahrá k : 12:20 
 zaz a e a é z uk : p ojíždějí í t a aje a auto o il  
 
5.4.  Postprodukč í úpra  
5.4.1. Střih 
Z hlediska p i á ího užití ah á ek šu u je ežádou í, a  se v i h sk to al zřetel ě lidský 
hlas. Příto ost lidského hlasu  ohla ít li  a p o es uče í eu o o é sítě a egati ě 
o li it fu kč ost sítě. Při pořizo á í ah ávek v ěstské  p ostředí šak lo el i o tíž ě 
dosažitel é pořídit ah á ku ohatou a u h  a ez příto osti zřetel ý h f ází. P oto l  
z poříze ý h ah á ek části, e kte ý h se hlas sk to al příliš zřetel ě střiže .  
Vzhledem k po aze ah a ého sig álu, ted  hluku, u kte ého se ě í i te zita i s ě , odkud 
při hází, té ěř áhod ě, l střih při odst aňo á í řeči p o ede  té ěř a li o ol é  ístě a po 
azá í ežádou í části l  odděle é části ah á k  spoje  po o í ást oje C ossfade, kte ý 
za učí hladký pře hod ezi jed otli ý i část i ah á k   ístě střihu. V ěkte ý h případe h 
apříklad  ah á e H04) bylo zapotře í použít funkci „E ual Po e “, p otože  ístě p olí á í 
o ou částí ah á k  do házelo k poklesu hlasitosti li e  ekohe e t osti o ou sig álů.   
Střih l p o ede , stej ě jako  případě ah á ek z bezod azo é ko o ,  editač í  programu 
Cubase. 
5.4.2. Normalizace 
Po sestříhá í ah á ek la asta e a její h hlasitost, stej ě jako u ah á ek hlasu, 
po o í aste i go ého soft a u Wa ela . Každá ah á ka la ulože a e tře h ú o í h 
hlasitosti: L0 = -25 dB, L-5 = -30 dB a L-10 = -  dB. Po zašu e í ah á ek hlasu ude ted  odstup 
sig álu od šu u  dB,  dB a  dB. Tato hod ota je šak pouze o ie tač í, p otože zatí o u 
ah á ek hlasu je hod ota d a i kého ozsahu alá, u ah á ek hluku je e t é ě soká. 
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Přes á hod ota odstupu sig álu od šu u ude ted  zá iset a pozi i  ah á e hluku, ka  ude 
ah á ka hlasu lože a. P o uče í eu o o é sítě šak e í přes á hod ota odstupu sig álu od 
šu u podstat á. P o s í há í ah á ek šu u s ah á ka i hlasu la opět s íže a ito á hlou ka 
ah á ek šu u z  itů a  itů. Součástí datasetu jsou šak i  ito é ste eofo í ah á k , 
kte é šak ejsou o alizo á .  
5.5.  Ná rh  a rozšíře í data áze 
Větši a ou poříze ý h ah á ek  á i akalářské p á e po hází z ěstského p ostředí, lo  
ted  hod é  případě potře  data ázi ozšířit o ah á k  z ji ý h íst, kde se udou sk to at 
ozdíl é hluk . Pří os é  ohl  apříklad ýt ah á k  z to á e , z okolí od í h toků a 




6. Data áze u ěle zašu e ý h ahrá ek hlasu 
Po še h postp odukč í h úp a á h l  ah á k  hlasu u ěle zašu e  ah a ý i hluky. Každá 
ah á ka hlasu la s í há a s každý  z šesti šu ů e tře h ůz ý h ú o í h odstupu sig álu od 
šu u. Výsledke  je ted   zašu e ý h ah á ek hlasu s odstupem sig álu od šu u  dB, 5 dB 
a 10 dB.  
6.1. Skript pro ko i a i audio ahrá ek 
Ko i o á í ah á ek lo p o ede o za po o í sk iptu  jazyce Python, kte ý je u ede   příloze. 
Te to sk ipt l t oře  e spolup á i s O dřeje  Talá e 1. Sk ipt uží á o a d li e utilitu 
SoX [18], dík  kte é lze  jaz e P tho  zp a o á at audio sig ál . Sk ipt e e áhod ou pozi i 
v ah á e šu u, a kte ou loží ah á ku hlasu a up a í délku ah á k  šu u podle délk  
ah á k  hlasu. Dík  to u e udou žád é d ě ah á k  hlasu zko i o á  se d ě a totož ý i 
ah á ka i šu u. Na í  jsou použit  sig ál  z o ou ka álů ste eofo ího záz a u a jeji h součet. 
P o použití sk iptu je ut é zadat last í cestu k ah á ká  hlasu, k ah á ká  šu u a do ílo é 
složk , do kte é udou ah á k  ulože . Výsled ý počet ah á ek  ěl ýt áso ke  ah á ek 
hlasu a ah á ek šu u. Na ko i p o esu je počet t oře ý h ah á ek po o á  
s předpokláda ý  počte . Pokud ožst í sou o ů eodpo ídá, je psá a h o á hláška, kte á 
zo azí počet předpokláda ý h a skuteč ě t oře ý h ah á ek. Běhe  testo á í sk iptu došlo 
k t oře í e šího počtu ah á ek je  e d ou případe h: při ůz ý h zo ko a í h f ek e í h 
ko i o a ý h sig álů a při ůz ý h fo áte h, e kte ý h l  sig ál  ulože  WAV a MP3). Při 
ozdíl é ito é hlou e e o při ůz é  počtu ka álů ko i o a ý h ah á ek l  še h  
očeká a é sou o  t oře .  
6.2.  Struktura data áze 
Označe í zašu e é ah á k  se skládá ze d ou částí- z oz ače í ah á k  hlasu a z áz u ah á k  
šu u. O ě t to části jsou odděle  podt há a í ča ou „_“ . Oz ače í ah á k  hluku je a í  
dopl ě o o i fo a i o použité  ka álu ste eofo ího záz a u a o odstupu sig álu od šu u.  
Například ah á ka s oz ače í  M-51-14-023_H02-L- dB oz ačuje ah á ku ukázk  číslo , 
kte ou ah ál už e ěku  let, kte á je zko i o á a se sig ále  z le ého ka álu hluku H  se 
stej ou hlasitostí sig álu a hluku.  
K ůli elkému objemu dat jsou ah á k  ulože a a  DVD dis í h o kapa itě ,  G , kte é jsou 
součástí příloh . P í disk o sahuje ah á k  hlasu a ah á k  šu u a to jak  ozliše í  itů, tak 
v  ito é e zi, kte á la použita a ko i a i s ah á ka i hlasu. Nah á k  šu u s bitovou 
hlou kou  itů jsou ste eofo í a e í o alizo á a jeji h hlasitost. Na p í  disku je také 
ulože a eške á doku e ta e k datasetu. Další h  disků potom obsahuje celkem 7290 
zašu e ý h ah á ek lidského hlasu. Přes ý o sah jed otli ý h disků je u ede   příloze.  
                                                          
1
 TALÁR, O dřej Reduk e šu u audio ah á ek po o í hlu oký h eu o o ý h sítí: diplo o á p á e. B o: 
V soké uče í te h i ké  B ě, Fakulta elekt ote h ik  a ko u ikač í h te h ologií, Ústa  teleko u ika í, 
.  s. Vedou í p á e l I g. Pa ol Ha á  
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6.3. Vlastnosti data áze 
Data áze t oře á  á i této se est ál í p á e se s ý i last ost i ej í e podo á data ází  
Au o a a SPINE, kte é l  popsá   této p á i ýše (2.3.2 a 2.3.6 . Hla í  ozdíle  ezi 
data áze i je způso  z iku ah á ek. Tato data áze z ikla ah á á í  čte ého te tu, zatí o 
e SPINE jsou za h e  ah á k  ozho o ů a Au o a hází z datasetu TIDIGITS, ož jsou 
ah á k  sek e í čísel. Hluk , kte é o sahují ah á k  data áze SPINE, jsou z oje ského 
p ostředí. Tato data áze o sahuje ah á k  hluků z ěstského p ostředí. Ostat í data áze 
pře šují tuto data ázi ěkolika áso ě počte  řeč íků i délkou a počte  ah á ek. Rozsahe  
ah á ek řeči se tato data áze řadí k tě  e ší , apříklad k Berlin Database of Emotional Speech 
(2.3.7), kte á se šak za ěřuje a ah á k  e oč í řeči. Tato data áze i Be li  Data ase of 
Emotional Speech vznikaly v ezod azo é ko oře. Celko ý  počte  ah á ek  se šak řadí 
mezi střed ě elké data áze. Nej ětší odliš ostí p oti ostat í  data ází  je jaz k ah á ek. Až a 
ěkolik ýji ek jsou še h  ostat í  a gli ké  jaz e, tato data áze je  české  jaz e. Data áze 
se také z ačuje o a ostí délk  ah á ek užů a že   užů a 9 že  a také ši oký  
ěko ý  ozpětí  řeč íků, kteří jsou  da é  ěko é  ozpětí zastoupe i o o ě ě a  á i 




7. )á ěr 
V á i této akalářské p á e l  astudo á  postup  p o t oře í ěde kého datasetu 
ah á ek lidského hlasu, kte ý ude sloužit jako t é o a í oži a p o hlu oké eu o o é sítě. Na 
základě tě hto z alostí a a základě zkuše ostí získa ý h při pořizo á í testo a í h ah á ek byl 
tako ý dataset a že  a ásled ě t oře .  
Dataset se skládá z  ah á ek řeči,  ah á ek hluku a z  zašu e ý h ah á ek řeči. 
Nah á k  řeči l  poříze  od  řeč íků  užů a  že  a jeji h elko á délka je  i ut. 
Nej ladší u řeč íko i lo  do ě ah á á í  let a  ěsí ů, ejsta ší u  let a  ěsí ů. 
V to to ěko é  oz ezí li řeč í i  á i ož ostí o o ě ě ozp ostře i. Nah á k  šu u 
po hází z ěstského p ostředí a jeji h elko á délka je té ěř  i ut. Každá ah á ka řeči la 
zašu e a každou ah á kou šu u se tře i ozdíl ý i hod ota i odstupu řeči od šu u. Takto 
z iklo  zašu e ý h ah á ek. Dataset se z ačuje po ě ě sokou k alitou ah á ek řeči, 
kte é z ikl   ezod azo é ko oře, a je u ikát í přede ší  tí , že jsou še h  ah á k  
v české  jaz e. Součástí datasetu je také ta ulka s i fo a e i o každé ah á e, sk ipt  jazyce 
P tho , po o í kte ého l  ah á k  hluku a hlasu ko i o á  a p ů od í doku e t 
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Sez a  příloh 
A Sez a  řeč íků 
B Te to ý ate iál 
C Sk ipt a ko i a i audio ah á ek 





A Sez a  řeč íků 
Řeč ík M-21-01  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datum ahrá á í: 3. 3. 2017 
 Počet ahrá ek: 24 
 Délka ahrá ek: 17:02 
 Poz á k : a ý ě  pouze 
ukázk   až  
 
Řeč ík F-22-02  
 Pohla í: že a 
 Věk:  let,  ěsí e 
 Datu  ahrá á í: 3. 3. 2017 
 Počet ahrá ek: 22 
 Délka ahrá ek: 20:19 
 Poz á k : a ý ě  pouze 
ukázk   až  
 
Řeč ík F-16-03  
 Pohla í: že a 
 Věk: let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 3. 3. 2017 
 Počet ahrá ek: 22 
 Délka ahrá ek: 14:49 
 Poz á k : a ý ě  pouze 
ukázk   až  
 
Řeč ík F-19-04  
 Pohla í: že a 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datum ahrá á í: 3. 3. 2017 
 Počet ahrá ek: 19 
 Délka ahrá ek: 12:25 
 Poz á k : a ý ě  pouze 
ukázk   až  
 
Řeč ík M-70-05  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí  
 Datu  ahrá á í: 31. 3. 2017 
 Počet ahrá ek: 25 
 Délka ahrá ek: 23:40 
 
Řeč ík M-65-06  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 31. 3. 2017 
 Počet ahrá ek: 21 
 Délka ahrá ek: 20:20 
 Poz á k : dlouholetý kuřák 
 
Řeč ík F-64-07  
 Pohla í: že a 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 31. 3. 2017 
 Počet ahrá ek: 24 
 Délka ahrá ek: 20:08 
 Poz á k : ada řeči  
 
Řeč ík M-18-08  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 D Datu  ahrá á í: 07. 04. 2017 
 Počet ahrá ek: 21 
 Délka ahrá ek: 12:33 
 
Řeč ík F-44-09  
 Pohla í: že a 
 Věk: 44 let 
 Datu  ahrá á í: 07. 04. 2017 
 Počet ahrá ek: 22 
 Délka ahrá ek: 18:39 
 
Řeč ík M-39-10  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 07. 04. 2017 
 Počet ahrá ek: 25 
 Délka ahrá ek: 17:03 









Řeč ík M-22-11  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí e 
 Datu  ahrá á í: 07. 04. 2017 
 Počet ahrá ek: 25 
 Délka ahrá ek: 18:01 
 
Řeč ík M-34-12  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 10. 04. 2017 
 Počet ahrá ek: 24 
 Délka ahrá ek: 17:37 
 
Řeč ík F-34-13  
 Pohla í: že a 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 10. 04. 2017 
 Počet ahrá ek: 22 
 Délka ahrá ek: 15:52 
 
Řeč ík M-51-14  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 21. 4. 2017 
 Počet ahrá ek: 22 
 Délka ahrá ek: 17:52 
Řeč ík F-76-15  
 Pohla í: že a 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 21. 4. 2017 
 Počet ahrá ek: 15 
 Délka ahrá ek: 10:33 
 
Řeč ík F-70-16  
 Pohla í: že a 
 Věk:  let,  ěsí e 
 Datu  ahrá á í: 21. 4. 2017 
 Počet ahrá ek: 22 
 Délka ahrá ek: 21:17 
 
Řeč ík M-61-17  
 Pohla í: už 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í: 10. 5. 2017 
 Počet ahrá ek: 25 
 Délka ahrá ek: 21:05 
 
Řeč ík F-26-18  
 Pohla í: že a 
 Věk:  let,  ěsí ů 
 Datu  ahrá á í:  10. 5. 2017 
 Počet ahrá ek: 25 





B Te to ý ateriál 
Te to á ukázka  až  po hází z k ih  Fa a z ířat [19] od Geo ge O ella. Ukázka  je 
z k ih  Malý P i  [20], její ž auto e  je A toi e de Sai t-E upé . Ukázk   až  če pají 
z knihy Saturnin [21] od )deňka Ji otk . Ukázka  je částí o i o ého člá ku [22], kte ý šel a 
se e u id es. z a auto e  je Pet  Šedi ý. Ukázk   až  po házejí z k ih  O ší h a lide h 
[23] od Joh a Stei e ka, ukázk   až  z knihy Staře  a oře [24] od autora Ernesta 
Hemingwaye. Posled í  ukázk  -  po hází ze Stopařo a p ů od e po gala ii [25] od 
Douglase Adamse. 
001 
Přišel listopad a s í  á az  jihozápad í h i h ů. Sta a se usela pře ušit, p otože a í há í 
e e tu lo příliš lhko. Jed é o i přišla tak sil á i hři e, že se udo  k á el   základe h a 
se stře h  stodol  od esl ít  ěkolik tašek. Slepi e se p o udil , k okal  h ůzou, p otože se ji  
zdálo, že ěkde  dál e sl ší á u jako z děla. Kd ž á o z ířata šla ze stájí, zjistila, že stožá  lajk  
je zlo e ý a jede  jil  a ko i sadu á e ý z koře ů jak ředk ička. A zápětí zaz ěl z hrdel 
še h z ířat zoufalý ste . Jeji h z aků  se ask tl h ůz ý pohled: ět ý lý  se z o til.  
002 
Celé léto klapala p á e a fa ě jako hodi k . Vše h a z ířata la šťast ější, ež  si kdo ohl 
předsta it. Každé sousto pí e lo p o ě op a do ý  potěše í , e oť še po házelo z jejich 
last í p á e, e la to již al už a od e á idě ého pá a. Kd ž odešli eužiteč í lidští příži í i, 
každý se ohl dos ta ajíst. A ačkoli  e ěla žád é zkuše osti, získala ohe  í e ol ého času. 
O je ila se sa ozřej ě spousta potíží: při skliz i o ilí usela z ířata apříklad sešlapá at klas  jako 
za dá ý h časů a fuko at ple  last í  de he , p otože a fa ě e la látička. 
003 
Jed o eděl í odpoled e, kd ž se z ířata sh o áždila, a  sle hla příkaz , oz á il Napoleo , že 
se ozhodl p o o ou hospodářskou politiku. Od ějška ude Fa a z ířat o hodo at se 
soused í i fa a i. Po hopitel ě, že e za ko e č í  účele , ale je  p oto, a  ohla získat 
ejpotře ější ate iál. Vět ý lý  usí stát ad ší  ostat í , řekl. V součas é do ě p oto 
dojed á á p odej fů  se a a části letoš í ú od  ječ e e, a později, ude-li ut é získat další 
pe íze, do lu í se p odej aje . Jak řekl Napoleo , slepi e  tuto o ěť ěl  u ítat jako s ůj 
z lášt í pří os p o sta u ět ého lý a. 
004 
Pátá pla eta la el i z lášt í. A ze še h ej e ší. B lo tu p á ě tak dost ísta, a  se se  ešla 
poulič í s ítil a a la pář. Malý p i  si edo edl s ětlit, k če u ůže ýt ěkde a pla etě ez 
do ů a ez lidí s ítil a a la pář.  Přesto si  du hu řekl: 
 
Mož á že te  člo ěk je z teč ý. A pře e je é ě z teč ý ež k ál, ež do ýšli e , ež 
z s e  a ež pija . Jeho p á e á aspoň s sl. Kd ž ozs ítí s ítil u, jako  se z odilo o 
h ězdu e o o k ěti u í . Kd ž zhas e s ítil u, jako  k ěti a e o h ězda šl  spát. Je to o  





Příštího d e lo k ás é eděl í jit o. Ležel jse   podušká h a de ho al s ěží zdu h, kte ý 
p oudil ote ře ý  ok e  ze zah ad . Po dle í  o ý a í lodi hut á al jse  až do d a po t  
solid í  do ě s ého dědečka. Po iťo al jse  příje é ědo í ezpeč osti, jistotu, že se eoz e z 
paluby poplaš ý Satu i ů  křik, a h se d žel, že jede kole  pa ík "P aha". Přito  jse  
u ažo al, že usí  p o lu it se Satu i e  áž é slo o. Dokto  Vla h se totiž a aší lodi o čas 
jadřo al o dědečko i s ot ou dá kou o klého sa kas u a Satu i  tě  ho o ů  aslou hal s 
esk ý a ý  potěše í . O á á  se, že a l o dědečko i í ě í po ěkud eu ti ého, a zí 
e, že jse  t  ho o  t pěl. 
006 
Těžké če é ak  l  stále ižší a stále í e se st í alo. Vši l jse  si, že js e se ši h i 
i sti kti ě přik čili. Sleč a Ba o a zaplatila e zí , stiskla sta té  a  desíti et e h už jela a 
t ojku. P olétli js e ěste  a Ba o a ozs ítila eflekto . Reflekto   poled e! Dí al jse  se 
před se e  apjaté  očeká á í, že se  ej ližší h íli ozpoutá peklo. Satu i o i podi ě s ítil  
oči a já jse  ěl po it, že á adost jed ak z toho, že se děje ě o eo klého, jed ak ze sleč  
Ba o . Řídila ůz s o di uhod ou a u ou a přidá ala pl  s lehko sl ostí lidí, kteří ikd  
automobil nerozbili. 
007 
Nakonec měl dokto  Vla h do ela ozu ý plá . Na ho al, a ho  počkali ještě d a d , 
nebude-li započato se sta ou ostu. Poto  js e ěli zít pot a u a posled í de  s se ou a 
dat se a estu k jeho s u u. Je to k ás á a pohodl á tú a, a jde e-li kole  os é hodi  á o, 
do azí e ta  zo po poled i. Je ta  dost ísta, a ho  ta  ši h i pře o o ali. Sa ozřej ě, 
e ude to tak pohodl é jako zde, ale i  ji ého á  ez ý á. Příštího d e azí e čas ě á o k 
Bílé u sedlu, o ejde e p a e  řek , přes Vřeso é studá k  sestoupí e do údolí a pokusí e se 
ještě téhož d e do azit do ěstečka. Bude to úkol po ěkud t dý, ale lze to dokázat.  
008 
Příští de  upl ul, a iž  se stalo okoli  pozo uhod ého. Děl í i pa a No ot ého se eo je ili. 
Satu i , jak jse  předpokládal, l adše  hlídkou a áš pod ik a říkal to u "po hod hladu". 
P a il, že se tako é ě i stá ají  Čí ě, je že  daleko ětší  ozsahu. Ta  se a tako ý po hod dá 
tře a ilió  lidí. Dědeček říkal, že je to es sl, p otože kd  se ilió  lidí posta il do řad , ohli 
 si podá at pot a i  z ěstečka až se . Satu i  a ítal, že každý člo ěk z toho ilió u usí 
jíst, a že kd  si každý  té řadě ukousl, ze řeli ho  tu hlade  stej ě. 
009 
A gličtí a skotští fot alisté ěli e záje é  zápase a ukou če é pásk  s o ázk  lčí h áků, 
kte ý je s ole  D e áleč ý h ete á ů. O ě a ep eze ta í  za to teď od S ěto é fot alo é 
federace h ozí t est. 
FIFA před pá  d  za ítla žádost A glie a Skotska, a  jeji h h áči ohli a lé t pásk  s lčí i 
ák . Fede a e později s é jádře í ko igo ala, že i  ezakázala, ale je  upozo ila a p a idla. 
A glie a Skotsko se od adit e e hal . Fot alisté pásk  e záje é  zápase a lékli. Teď za to 
ohou dostat t est. O ě a ep eze ta í  h ozí pokuta či doko e odečet odů  k alifika i o 




Vše he  ži ot tu a h íli řel, kd ž se a pěši ě, ta  kde ústila e ol é p ost a st í u zele é 
tůňk , ořili d a lidé. Šli po í husí  po hode , a i kd ž se teď o itli a ol é  p ost a st í, 
jeden z i h zůstá al zadu. Na hla ě ěli o a če é ezt a é klo ouk  a přes a e a ěli o a 
přehoze  pe ě s i uté a e z hou í. P í z i h l alý a poh li ý, se s ědý  o ličeje , 
epokoj ý a oči a a ost ý i, pe ý i s . Vše h o lo a ě  do ela u čité: d o é sil é u e, 
útlé paže, te ký a kost atý os. )a í  k áčel jeho opak, o  s ezt a ý  o ličeje , s elký a 
ledý a oči a, s ši oký i a e ; a k áčel t o hu eoh a a ě, oh  t o hu láčel, asi tak jako 
ed ěd láčí tlap . 
011 
Ba ák l dlouhé o dél íko é sta e í. U itř íle ý, podlaha e atře á. Ve tře h stě á h la 
alá čt e o á oké ka, e čt té tel é d eře s dře ě ou zá o ou. U stě  stálo os  lůžek: pět 
pok tý h hou ě i, a ostat í h ležel  juto é sla ík . Nad každý  lůžke  la při ita ed ička 
od ja lek. Její před í st a a la odt že a, takže te , kdo a to  lůžku spal, ěl a s é ě i 
d oupat o ou poličku. A t  poličk  esl  áklad šelijaký h d o ostí, ýdla, pud u, holi í h st ojků 
a časopisů spe ializo a ý h a Di oký západ, kte é lidé z a čů ádi čtou a ádi se ji  pos í ají, ale 
v sk tu s d e ji  ěří.  
012 
Na jed o  ko i oh o é stáje lo soko a o á o če st é se o a ad tou kupou, za ěše  a 
klad e, isel čt ř a e ý d apák a alík  se a. K d uhé u ko i stáje se se o s ažo alo jako 
ějaké ho ské ú očí a pak ásledo ala o i ka o ý  se e  ještě e apl ě á. U oč í h stě  lo 
idět jesle a ezi příčka i p okuko al  hla  ko í. 
B lo eděl í odpoled e. Ho í í ko ě okuso ali z lé h o ádk  se a, h zali do dře a žla ů a 
hřestili ohlá ko ý i řetízk . Šk í a i e stě á h p ořezá alo se do stáje odpoled í slu e a 
jas ý i ča a i lehalo a se o. Vzdu h l oz zuče  ou ha i, lí ý  odpoled í  zukote . 
013 
Staře  l hu e ý, zá lý a zát lek ěl z tý hlu oký i ýha i. Na lí í h u stal  h ědé sk  
kůže, z oho atělé a o h a u před od aze  slu e  t opi ké  oři. T  sk  u sahal  po 
st a á h o ličeje až dolů a u e ěl zjiz e é hlu oký i zářez  od toho, jak se lopotil s těžký i 
a i a šňů á h. Žád á z tě h jize  šak e la če st á. B l  tak sta é jako ý ol   poušti. 
Vše h o a ě  lo sta é, až a jeho oči. T  ěl  stej ou a u jako oře a hleděl  esele a 
ezk ouše ě.  
014 
Seděli a te ase a oho ářů si dělalo ze sta e leg a i a o  se ezlo il. Ji í, z tě h sta ší h, se a 
ěho dí ali a lo ji  s ut o. Ale edá ali to aje o a ho ořili zd ořile o p oudu, o to ,  jaké 
hlou e za se ou d es láčeli šňů , o stále pěk é  počasí a o to , o iděli. R áři, kteří ěli 
toho d e štěstí, li už zpátk , hli s é úlo k  a od esli je alože é  elé dél e apříč přes d ě 
p k a do á , kde čekali a áklad í auto s ledem, aby je odvezlo na trh do Havany. Ti, kdo 





Sebrali z člu u ýst oj. Staře  esl přes a e o stěžeň a hlape  esl ed u se stoče ý i t dý i 
plete i h ědý h šňů , ode  s háke  a ha pu u s ásadou. Bed ička s á adou ležela a zádi 
loďk  edle k je, jehož se uží alo ke zdolá í elký h , kd ž l  přitaže  po ok člu u. Nikdo  
l sta é u i  euk adl, ale lo lépe zít pla htu a tlusté šňů  do ů, p otože ji  škodila osa a 
p otože, i kd ž  u íst í lidé do ela jistě i  euk adli, staře  ěl za to, že ode  a ha pu a 
po e ha é e člu u  je  z teč ě ěkoho pokoušel .  
016 
Kd ž se hlape  átil, staře  spal a židli a slu e už zapadlo. Chlape  stáhl s postele starou 
oje skou pok ý ku a přehodil ji přes opě adlo židle a sta i přes a e a. B la to z lášt í a e a, 
dosud o á, tře aže eli e sta á. I jeho šíje la dosud stat á a ýh  e l  tak idět, kd ž staře  
spal a hla a u padala dopředu. Košili ěl tolik át záplato a ou, že la jako jeho pla hta a záplat  
udl  slu e  do oha ůz ý h odstí ů. Sta o a hla a šak la eli e sta á, a kd ž ěl 
za ře é oči, la jako t ář ez ži ota. No i  u ležel  a kole ou a tíha jeho paže je ta  
přid žo ala e eče í  ětříku. B l os.  
017 
Us ul e h il e a zdálo se u o Af i e, kde l jako hlape . O dlouhý h zlatý h pláží h a o ílý h 
po řeží h, tak ílý h, až z i h olel  oči, o soký h se h a ohut ý h h ědý h ho á h. Pla il 
se teď podél tě h řehů každou o  a sl šel e s á h ře  pří oje a iděl, jak se tí  pří oje  líží 
člu  do o od ů. Cítil e spá ku dehet a koudel e spá á h palu  a ítil ů ě Af ik , kte é z jitra 
při ášel ětřík z pevniny.  
Kd ž u ítil ětřík z pe i , p o ouzel se zp a idla a o lékal se, a  šel z udit hlap e. Ale d es 
přišla ů ě ětříku z pe i  eli e záh  a staře  ěděl, že je ještě zy v jeho s u a pok ačo al 
ve s ě í, a  iděl, jak se ílé holk  ost o ů ořují z oře.  
018 
Staře  po alu s kal ká u. To lo še h o, o za elý de  pozře a o  ěděl, že ji usí pít. Dá o 
ho už teď o zelo jíst a ikd  si s sebou nebral nic k o ědu. Měl a přídi loďk  láhe  od  a to bylo 
še h o, o a elý de  potře o al.  
Chlape  se ezití  átil se sa di ka i a s d ě a á ada i za ale ý i do o i  a o a pak sešli 
po stezce k loď e. Cítili pod oha a o letý písek. Nadzd ihli člu  a sešoupli jej do vody. 
019 
O laka ad pe i ou se teď akupila jako ho  a po řeží se z ě ilo  dlouhou zele ou čá u, za 
kte ou se z edal  šedo od é kop e. Voda teď ěla a u te ě od ou, tak te ou, že la 
sko o fialo á. Kd ž se podí al do hlou k , iděl  t a é odě če e ý pla kto  a z lášt í s ětlo, 
ha é teď slu e . Pozo o al s é šňů  a hleděl, jak splý ají pří o dolů, až e odě z izel  
z dohledu a l ád, že idí tolik pla kto u, p otože to z a e alo . ) lášt í s ětlo, kte ý  





Ni  se estalo. R a p ostě po alu odplou ala a staře  ji e ohl přitáh out a i o oul líž 
k hladi ě. Šňů u ěl pe ou, děla ou a těžké , a teď si ji přehodil přes záda a táhl, až se 
apjala tak, že od í odstřiko al  kapičk  od . Pak začala šňů a e odě po alu s čet a o  stále 
táhl, zpí aje se o eslařské sedátko a zaklá ěje se p oti s ě u tahu. Člu  se po alu h ul 
k se e ozápadu.  
Ryba plula vytrvale a tak pomalu cestovali po klid é  oři. Ostat í adidla la dosud e odě, 
ale edalo se i  dělat.    
021 
Pokud ohl staře  u čit z pozo o á í h ězd, ez ě ila a za elou tu o  s ě  a i hlost. Po 
západu slu e se o hladilo a sta i us hl a záde h, a paží h a a sta ý h ohou stude ý pot. Dří e 
ěhe  d e zal p tel, kte ý přik ý al ed ičku s á adou a ozp ostřel ho, a  se a slu i usušil. 
Po západu slu e si jej u ázal kole  k ku tak, že u splý al a záda a opat ě jej podst kal pod 
šňů u, kte ou ěl teď přes a e a. Podložil p tle  šňů u jako polštářke  a ašel si způso , jak se 
opřít dopředu o příď, takže ěl sko o pohodlí. Ve skuteč osti ta pozi e la je o  o ě o é ě 
es esitel á, je u šak připadala sko o pohodl á. 
022 
Pak začal lito at elikou u, kte ou h til a hák. Je áječ á a tak podi á a kdo í, jak je sta á, 
slel si. Ještě ikd  jse  e ěl o dělat s tak silnou rybou, nebo s ou, kte á  si edla tak 
di ě. S ad je příliš oud á a to, a  skákala. St hala  ě, kd  začala skákat e o se 
najed ou di o e ut hla. Ale ož á že se už o k át h tila a í, že usí ojo at p á ě takhle. 
Ne ůže ědět, že p oti í stojí je  jede  člo ěk a že je sta ý. Ale jaký to je o  a kolik ese a 
t hu, jestli á do é aso! )a al a adidlo jako sa e  a táh e jako sa e  a ojuje eze ší 
pa ik . Rád h ěděl, jestli á  hla ě ějaký plá , e o jestli je p á ě tak zoufalý, jako jse  já? 
023 
S ad jse  se e ěl stát áře , po slel si. Ale k to u jse  se a odil. U čitě es í  
zapo e out s íst toho tuňáka, až zač e s ítat.  
Někd  před s ítá í  za alo ě o a jed o z adidel, kte é láčel za se ou. Sl šel, jak p askl 
kla ek a šňů a se začala hle od íjet přes o u eň loďk . V táhl  te otě z po h  ůž, e hal si 
še he  tah  spoči out a le é  a e i, zaklo il se dozadu a uřízl šňů u. 
024 
S ažil se z ýšit apětí, ale šňů a la už od h íle, kd  a za ala, ap utá až k p ask utí a staře  
ítil te  uk ut ý odpo , kd ž se zaklo il dozadu, a  táhl a ěděl přito , že už do toho e ůže dát 
í  síl . Nes í  za žád ou e u šku out, připo í al si. Každé šku utí ozšiřuje á u, kud  ikl 
hák, a kd ž a zač e skákat, ohla  jej pli out. Ostat ě se slu e  je i líp a jed ou se 
aspoň do ěho e usí  dí at. 
Na šňů u se a h tal  žluté haluh , ale staře  ěděl, že to je o  přispí á zdě í a ěl z toho 




Po slel si, jak se ěkteří lidé ojí o t out se  alé  člu u z dohledu ze ě, a ěděl, že ají 
pravdu v ěsí í h, kd  při hází áhlá epohoda. Ale teď lo o do í hu iká ů. Kd ž se z o a 
žád ý hu iká  est h e, jsou ěsí e hu iká ů ejlepší  elé  o e.  
Kd ž á přijít hu iká , poz á to člo ěk podle z á ek a o loze elé d  přede  - jestliže je a 
oři. Na souši to epoz ají, slel si staře , p otože e ědí, po če  se ají dí at. Nad ze í se tak  
ejspíš ě í t a  aků. Ale teď se žád ý hu iká  e h stá.  
026 
Je to eliká a a já ji usí  udolat, slel si. Nes í  ji a i a h íli e hat, a  si u ědo ila s oji 
sílu a o  dokázala, kd  azila k útěku. Kd h l a její  ístě, aložil h teď še h u 
sílu a hl h se před, až  ě o p asklo. Ale  ohudík  e ají tolik ozu u jako , kdo je 
za íjí e, i kd ž jsou ušle htilejší a sil ější. 
Staře  už iděl hod ě elký h . Viděl hod ě tako ý h, kte é ážil  přes pět et áků a d ě e o 
tři  tě h oz ě ů  ži otě ulo il, ale ikd  e sá . A teď l sá  a z dohledu ze ě a l 
připoutá  k ej ětší ě, jakou kd  spatřil. 
027 
Teď, kd ž už u u iděl, do edl si ji předsta it, jak pluje e odě s pu pu o ý i p s í i plout e i, 
oztaže ý i jako křídla, a jak s ý  elký  zt če ý  o ase  k ájí te otu. Rád h ěděl, jak asi 
v té hlou e idí, po slel si. Má o o ské oči a kůň, kte ý á oči daleko e ší, idí e t ě. Já 
jse  tak  kd si iděl e t ě. Ne  ap osté t ě. Ale sko o tak jako kočka. 
Slu e a t alý poh  p stů h al  teď křeč z le ičk  úpl ě a o  a i začal pře ášet í e á ah  
z tahu a ah il s al  a záde h, a  poši ul olesti ý zářez p o az e o kousek dál.  
028 
Má   hla ě dost jas o, odpo ídal si  du hu. Až o  jas o. Tak jas o, jako jsou jas é h ězd , oje 
sestr . Ale pře e je  usí  spát. I h ězd  spí a ěsí  a slu e spí. A doko e i o eá  ěkd  spí, 
v jistý h d e h, kd  e í žád ý p oud a hladi a je plo há a klid á.  
Nezapo eň se spat, přikazo al si. Při uť se k to u a sli si ě o jed odu hého a jistého, co 
pod ik out se šňů a i. O ešel h se ez spá ku, odpo o al sá  so ě. Ale lo  to příliš 
e ezpeč é. V dal se po ukou a po kole ou zpátk  a záď, dá aje při to  pozo , a  epoplašil 
u šku utí . Mož á že sa a apůl spí, apadlo ho.  
029 
Při ázal rybu k přídi a zádi a k eslařské la ič e up ostřed. B la tak eliká, že u to připadalo, jako 
by si k oku připoutá al ohe  ětší člu . Uřízl kus šňů  a při ázal ě spod í čelist kole  
jejího eče, a  se jí eot í ala hu a a a  pluli hlad e, jak to je  půjde. Pak zt čil stěžeň, 
a o al áh o, záplato a á pla hta se zed ula, člu  se dal do poh u a staře  plul 
k jihozápadu.  
Nepotře o al ko pas, a  poz al, kde je jihozápad. Stačilo u ítit ít  a pozo o at d utí pla ht . 
Měl  láh i ještě d a doušk  od  a jede  z polo i  pil, jak ile s ědl ga át . Na tak eliké 




Pluli do ře a staře  si áčel u e e sla é odě a s ažil se ud žet si jas ou hla u. Dí al se v jednom 
kuse a u, a  se ujistil, že je še h o  pořádku. To lo hodi u předtí , ež ho apadl p í 
ž alok. 
Te  ž alok se eo je il áhodou. V pla al už dří e z od í h hlu i , jak ile se te é ač o k e 
ozptýlilo  oři. V řítil se aho u tak hle a tak ap osto ezhla ě, že p o azil hladi u od é 
od  a o tl se a slu i. Pak padl zpátk  do oře, za h til pa h a azil e sledu člu u a . 
031 
Teď ěděl, že l dočista po aže  a že se edá už ů e  i  dělat. )a alil si a e a do p tle a átil 
člu  do ku zu. Plulo se u teď leh e a l p ost jaký hkoli  šle ek a po itů. Vše h o už lo za 
í . Řídil ted  člu , a  se dostal do s ého do o ského přísta u tak hlad e a oz áž ě, jak to je  
půjde. V o i apadli ž alo i ohloda ý t up, jako kd  ěkdo s í al d o ečk  se stolu. Staře  si ji h 
a i e ši l a e ší al si ů e  ičeho ež ko idlo á í. U ědo o al si je  jak leh e a stře teď 
loďka pluje, kd ž e á po oku žád ou elkou zátěž. 
032 
V hat či opřel stěžeň o stě u. Nah atal pot ě láhev s odou a apil se. Pak si lehl a lůžko. 
Přetáhl si pok ý ku přes a e a a poto  přes záda a přes oh  a us ul s t áří dolů a o i á h a 
s uka a ataže ý a dla ě i zhů u. 
Kd ž hlape  á o ahlédl do d eří, zastihl jej e spá ku. Vít  dul tak sil ě, že člu  d es e plul  a 
hlape  dlouho spal a pak přišel ke sta o ě hat či, jako při házel každé á o. Viděl, že staře  
odd huje a pak spatřil sta o i u e a ozplakal se. V šel eli e tiše e , a  při esl t o hu ká  a 
celou cestu po silnici plakal. 
033 
Dál i e jsou zaříze í, kte é u ožňují jistý  lide  řítit se z odu A do odu B z ač ou hlostí, 
zatí o ji í lidé se z ač ou hlostí řítí z odu B do odu A. Lidé, o dlí  odě C, kte ý leží 
přes ě up ostřed, se o čas usí di it, o je a odě A tak úžas ého, že se tako á spousta lidí 
z odu B je  třese a to, a  se ta  dostali. A o je tak zají a ého a odě B, že tako á spousta lidí 
z odu A stojí o to se ta  dostat. A často si přejí, a  se lidi už jed ou ksak u ozhodli, kde last ě 
htějí ýt.  
034 
„Opakuji. Mlu í k á  áš kapitá , tak přestaňte dělat, o p á ě děláte a dá ejte pozo . )a p é, 
příst oje ukazují, že á e a palu ě d a stopaře. Tak azda , ať jste, kdo jste. Rád h, a  lo 
jas o. Ne á  z ás a i t o hu adost. Dalo i hod ě p á e, ež jse  se dostal ta , kde jse  teď a 
estal jse  se kapitá e  sta e í lodi, je  a h dělal ta íka. Poslal jse  hlídku, a  po ás 
pát ala, a až ás ajdou, azí  ás z lodi. Kd ž udete ít o  elkou kliku, tak á  ož á 






Vzpo í k  a )e i se u íhal  hla ou. B lo u z toho špat ě. Ať se s ažil se e í , edokázal si 
předsta it, že elá )e ě je p č. B lo to a ěho t o hu o . Pokoušel se  so ě olat ějaké 
po it . M slel a odiče a a sest u. Už ejsou. Žád á eak e. M slel a še h  lízké lidi. Žád á 
eak e. Pak si zpo ěl a jakéhosi ez á ého člo ěka, kte ý před d ě a d  stál před í  e 
f o tě  samoobsluze a áhle ho pí hlo u s d e. Sa oo sluha je p č, se ší  o  í lo. Celá 
Anglie existuje jen v jeho zpo í ká h. Vzpo í k  ězel  spolu s í   téhle s adla é zatu hlé 




C Skript a ko i a i audio ahrá ek 
import os 
import subprocess 
from os.path import basename 
from random import randint 
 
noiseDir = r"C:\Path\To\NoiseFolder" 
signalDir = r"C:\Path\To\SignalFolder" 
outputDir = r"C:\Path\To\OutputFolder" 
tmpFile = r"C:\Path\To\OutputFolder\C.wav" 
 
pathsToNoise = [os.path.join(noiseDir,fn) for fn in next(os.walk(noiseDir))[2]] 





nofiles = len(pathsToSignal) * len(pathsToNoise) 
progress = nofiles + 1 
 
for noisePath in pathsToNoise: 
   for signalPath in pathsToSignal: 
      progress -=1 
      subprocess.call(["sox", noisePath, tmpFile, "trim", str(randint(0,294))], shell=True) 
      try: 
         signalLength = str(float(subprocess.check_output(["sox", "--i", "-D", signalPath], shell=True))) 
         outFileName = "{0}_{1}.wav".format(os.path.splitext(basename(signalPath))[0], 
                                                                           os.path.splitext(basename(noisePath))[0]) 
         outFilePath = os.path.join(outputDir, outFileName) 
         subprocess.call(["sox", "-m", tmpFile, signalPath, outFilePath, "trim", "0", signalLength],     shell=True) 
      except subprocess.CalledProcessError as e: 
            print(e.output) 
      print(progress) 
os.remove(tmpFile) 
sanitycheck = len(os.listdir(outputDir)) 
if sanitycheck == nofiles: 
     print( 'Everything seems to be fine, all {0} files were created.' .format(nofiles)) 
else: 




D Příloh  a DVD 
Součástí p á e je  DVD disků, kte é o sahují elekt o i kou e zi p á e, sk ipt  jaz e P tho , kte ý 
slouží ke ko i a i audio ah á ek, ah á k , p ů od í doku e t v a gličti ě, p eze tují í 
souh é i fo a e o datasetu a tabulku, kte á o sahuje i fo a e o jed otli ý h ah á ká h. 
Níže je u ede  pod o ý o sah jed otli ý h disků: 
DISK 1 
 Elekt o i ká e ze akalářské p á e 
 P ů od í doku e t  a gli ké  jaz e (Datasheet.pdf) 
 Tabulka o sahují í i fo a e o jed otli ý h ah á ká h List_of_ e o ds.ods  
 Sk ipt p o ko i a i audio ah á ek S ipt.p  
 Složka s ah á ka i hluku Noise e o ds  
 Složka s ah á ka i hlasu Spee h e o ds  
 Složka o sahují í te to é předloh  Te ts  
DISK 2 
























 )ašu e é ah á k  řeč íků:  
M-65-06 
M-70-05 
 
